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THE PAST INDEFINITE 
'FrmLie 1. Transform the sentences making the necessary changes 
example: 
They take their exams in January. 
— They took their exams in January, 
f usually study the manual carefully. 
— I studied the manual carefully last night. 
1.1 send him to the shop every Sunday. 2. The old Gypsy foretells future. 3. Adults 
usually forbid children to smoke. 4. I try to learn this language. 5. The man grits 
his teeth in angry exasperation. 6. My son bursts out laughing when he watches 
cartoons. 7. On April the first Tom bears an evil look as he hates his friends' silly 
jokes. 8. I catch colds every winter. 9. At breakfast I drink coffee. 10. f drop my 
watch from time to time. 11. She sometimes hurts her knees when skiing. 12.1 read 
this paper every week. 13.1 quite often run into her in this store. 14. We speak to 
each other every day. 15.1 study at the University. 
ExerciM 2. Make the sentences negative 
Example: 
Th« train arrived two minutes ago. 
— The train didn't arrive two minutes ago. 
The morning mail came at 7:00 am. 
— The morning mail didn't come at 7:00 am. 
1. I bought the groceries on Wednesday. 2. We finished the celebration at 11.00 
p.m. 3. My sister learned English at school. 4. On Friday Peter withdrew several 
ideas from his research project. 5. She heard from him much last month. 6. Sunday 
was her birthday. 7. He chose the house himself. 8.1 slept well last night. 9. She 
forgave her boyfriend. 10.1 tore my dress at the disco yesterday. 11. She hung her 
coat on a clothes hanger. 12. Steven artistically dealt with the situation. 13. At last 
the friends broke off with the harmful habit. 14. The sun shone rarely last winter. 
15. Mud stuck to our shoes, 
ExtrcLie J. Translate these sentences into English 
1 . O H ПОЛОЖИЛ руки на стол и посмотрел на них. 2. Мальчик бросил лодку и 
поплыл к берегу. 3. Мы вышли из кинотеатра и пошли вверх по улице. 4. Она 
поела, но не отнесла тарелки на кухню. 5. Хотя ветер сдул с него шляпу (blow 
off sth), она не покатилась (roll) по улице. 6. Мэри нашла старую блузку 
(blouse) и стала ее примерять. 7. Я купил эту машину, когда был в Германии. 
8. Я не говорил с ним об этом вчера. 9. Он не проснулся в половине шестого 
сегодня. 10. В молодости мне не нравились такие романы. 11. Вчера недалеко 
от нашего дома произошла авария (accident). 12. Она не написала ему вчера 
вечером. 13. Он выключил свет, но не вышел из спальни. 14. Обычно она 
посылала ему два-три сообщения в неделю. 15. Часы не пробили двенадцать 
в полночь. 16. На прошлой неделе Боб Морган не ездил на велосипеде за 
город. 17. Нора не преподавала в школе, когда ей было двадцать три. 18. Мы 
не пели таких песен, так как они были слишком сложные для нас. 19. Никто 
не позволял нам сквернословить (swear) в детстве. 20. Я не выиграл первое 
место на первенстве (championship) города в прошлом году. 
Exercise 4. Ask general Questions 
Example; 
He looked at her for a moment in surprise. 
— Did he look at her for a moment in 5ифгІ5е? 
It was her Sunday treat. 
— Was it her Sunday treat? 
1. Mrs. Onebury put a large piece of cake on Petty's plate. 2. The patient was a 
small boy of nine. 3. Three o'clock struck. 4. Freddy took her photograph with him. 
5. The girls sal side by side at their desks. 6. Together they set out for home at the 
end of the day's work. 7. William stared at the photograph without a change of 
expression. 8. The stranger climbed into his car. 9. Her watch kept good time 
during our vacation. 10. We were in London last autumn. 11. The maid wept in her 
room that evening. 12. Tom upset his aunt every other day. 13. We thrust the 
stranger out of the house. 14. I withdrew my proposal later on. 15. The company 
sold its branch in Felton. 
Exercise 5. Ask all possible alternative questions 
Example: 
Five pupils tore their exercise books after the physics lesson on Monday. 
— Did five or six pupils tear their exercise books after the physics lesson on Monday? 
— Did five pupils or students tear their exercise books after the physics lesson on 
Monday? 
— Did five pupils tear or throw away their exercise books after the physics lesson on 
Monday? 
— Did five pupils tear their or my exercise books after the physics lesson on Monday? 
— Did five pupils tear their exercise or fiction books after the physics lesson on Monday? 
— Did five pupils tear their exercise books or answer sheets after the physics lesson on 
Monday? 
— Did five pupils tear their exercise books after or before the physics lesson on Monday? 
— Did five pupils tear their exercise books after the physics or literature lesson on 
Monday? 
— Did five pupils tear their exercise books after the physics lesson or exam on Monday? 
— Did five pupils tear their exercise books after the physics lesson on Monday or 
Tuesday? 
1. On the fifteenth of October Winifred set out alone for Boston. 2. They lunched 
together in this pub every noon. 3. A quarter of an hour later my bodyguards 
overheard voices in the hall of the hotel. 4. On the way home the young tennis 
player usually bought a slice of honey cake. 5. My close friends were always glad 
to see my family at their country house. 6. Maggy's train got into Waterloo Station 
about half past five last Friday. 7. The construction company rebuilt the railroad 
bridge in Preston a couple of years ago. 8. His speedometer indicated seventy-five 
miles per hour when he saw the traffic sign. 9, The blue-eyed girl sang two songs 
at the beginning of our faculty's amateur concert. 10. The wine bottle fell down on 
the tiled floor in the kitchen. 11. Her ability to keep promises in the most difficult 
situation was just amazing. 12. The second New Yorker drank his light beer at his 
table in silence. 13. A black-and-white photo lay on the desk near his wife's bag. 
14. Some years ago my brother mostly drove an old Ford. 15.1 cut my index finger 
before lunch at my friend's place. 
Exercise 6. Translate these sentences into English 
1. Ты видела его во время репетиции (rehearsal)? 2. Ты плавал в озере вчера 
или позавчера? 3. Она была врачом или медсестрой (nurse)? 4. Собака 
укусила прохожего (passer-by)? 5. Мальчишки залезли (climb sth) на дерево 
или на забор (fence)? 6. Они провели собрание в четверг? 7. Ваш портфель 
или бумажник (wallet) стоил сто долларов? 8. Ты принесла все необходимые 
продукты? 9. Малькольм часто копал окопы (trenches), когда служил в 
а^мии? 10. После ток-шоу они передавали прогноз погоды или спортивные 
нрвости? 11. Его или ее родственники сражались под Сталинградом? 12. Вы 
болели в это время? 13. Он выбрал медицинский или политехнический 
университет после школы? 14. Она перевязала ему голову платком или 
бинтом (bind, by а kerchief/a bandage)? 15. Молли повесила сумку на ветку 
дерева? 16. Они вытащили (draw) старую мебель из кухни? 17. Питер 
побежал или пошел к родителям? 18. Ты получил много подарков ко дню 
рождения? 19. Ты был во Франции или Швейцарии три года назад? 20. Джек 
нашел зажигалку в верхнем или нижнем ящике (top/lower drawer) 
письменного стола? 
Exercise 7. А^ Ask disjunctive questions 
В) Agree and disagree with your friends' questions 
Example: 
She remained there to work as a teacher. 
— She remained there to work as a teacher, didn't she? 
— Yes, she did. — No, she didn't 
1. Your friends left the car outside the gate. 2. David misunderstood me 
deliberately. 3. You fought like a courageous person. 4. The kids leant against the 
gate. 5. Jane taught little children. 6. Your uncle hurt his ankle. 7. Tom had a letter 
from home. 8. You were engaged for nearly two years. 9. Mr. Johnson brought his 
collection of stamps. 10. The black boy sold newspapers at the street's corner. 
Example: 
You didn't join the army in 1978. 
— You didn't join the army in 1978, did you? 
— No, I didn't. —Yes , I did. 
1. Your grandfather didn't fight in the last war. 2. I didn't meet your new boy-
friend. 3. Her cousin did not steal bicycles in his childhood. 4. Your neighbor 
didn't hit the dog. 5. I didn't bring you the news myself this morning. 6. The 
Browns didn't sweep the porch yesterday. 7. Mary didn't raise all that money by 
doing her own housework. 8. You didn't sell your parents' house. 9. At school you 
weren't good at foreign languages. 10.1 didn't spend my last dollar on the taxi. 
Exercise 8. Ask special que.stions to the subject and its attributes 
Example: 
My wife made tea. 
— Who made tea? 
— Whose wife made tea? 
1. The two friends swore to take revenge on Becky. 2. Their mother cooked lunch 
and sat down at the window to watch them coming back from school. 3. Our 
professor began to speak when another group of the second-year students entered 
the lecture hall. 4. Peter's son worked two years at a factory. 5. This girl shot the 
burglars. 6. The unknown visitor lit a cigarette. 7. My grandmother knitted this 
pullover. 8. Your cousin's hairdo was very unusual. 9. The English teacher 
explained a new grammar rule to them yesterday. 10. Her boyfriend always spread 
news about their forthcoming engagement. 11. The leather gloves lay on the 
armchair in the drawing room. 12. The other man drew a small gun out of his 
pocket. 13. The French tourists did all the sights yesterday. 14. The blue car won 
the last race. 15. This friend of mine was famous for his seriousness. 
Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence 
Example: 
I saw her name in the papers rather often last year. 
— What did you do? 
— Whose name did you often see in the papers last year? 
— What did you see in the papers last year? 
— Where did you see her name last year? 
— How often did you see her name in the papers last year? 
— When did you see her name in the papers? 
1. I met Tom this morning at the bus station. 2. Most of the children here had 
measles last month. 3. She lifted a leather bag from the sideboard. 4. On 
Wednesday Major Swift drove to Baltimore on important business. 5. They shot 
rabbits in the country that evening. 6. The telephone rang repeatedly in his officc 
after lunch. 7. They sought through the house of Filtons' after lunch. 8. They taught 
music to rich people's kids in Texas four years ago. 9. The old lady shut the front 
door suddenly. 10. At midnight a lamp shone brightly in his study on the second 
floor. 11- Mrs. Walters spent the morning in her spacious drawing room. 12. We all 
sat comfortably in the hall of her magnificent house after breakfast. 13. She dined 
that evening at her sister's. 14. It snowed heavily in Kharkov in January. 15. Jacky 
woke early that morning possibly because of the ringing of the fire alarm. 
Exercise 10. Translate these sentences into English 
1. Ты ведь позавчера не принимала эти таблетки (pills for) от головной боли? 
— Нет, принимала. 2. Как им удалось сделать весь ремонт (do repairs) самим? 
3. Зачем вы выращивали так много овощей? 4. Где она отыскала такую 
смешную шляпу? 5. Сколько вам потребовалось времени настроить (set) этот 
старый радиоприемник? 6. Он часто звонил жене из Нью-Джерси, не так ли? 
— Нет, всего один раз. 7. Вы ведь не встретили его на вечеринке? — Да, к 
сожалению. 8. В какой части Крыма ты провел половину сентября? 9. С кем 
вы катались на лошадях (ride) в эту субботу? 10. Ее дочь пролила (spill) тогда 
молоко на скатерть, да? — Нет, это сделал ваш сын. 11. Когда дети потеряли 
мяч? 12. Сколько раз классный руководитель (class master) проводил 
сс^рания в прошлом году? 13. Ты ведь не водила машину в молодости? — Да. 
^4 . какие еще карикатуры нарисовала (draw caricatures) студентка Исаева в 
последней стенгазете? 15. Кто первым нарушил молчание (break the silence)? 
16: В какой день недели вы сдавали последний экзамен? 17. Кто из них 
іїредсказал (foretell) победу "Челси" в Кубке чемпионов? - - Ник, по-моему. 
1S. Джейн неправильно поняла (misunderstand) советы врача, да? — Да, она 
нісе перепутала (confuse). 19. Сколько денег он поставил на эту лошадь (bet 
іпопеу on а horse) и сколько он выиграл? 20. "Но я ведь не обещала купить 
і а м мороженое", - сказала старшая сестра. "Да, не обещала, но мы знаем, что ты 
*Упишь", - отвечали Энди и Том. 21. Зачем Кейт порезала морковь на такие 
маленькие кусочки? 22. Молли сделала все возможное (bend every effort), чтобы 
полнить роль Золушки (Cinderella) в новогоднем спектакле, да? — Нет, она 
Хотела сыграть фею (fairy). 23. Он не простил детей за предательство (treachery), не 
taK ли?—Да. Даже после его смерти ни Нэнси, ни Роджер не получили наследства 
(ііЛегіІ sth). 24. Какой из этих предметов вчера лежал в комнате напротив? 25. Что 
сДйіали соседи, когда узнали об аварии (accident) ее сына?—Они преодолели свое 
недружелюбное (unfriendly) отношение к миссис Рибли-Скотг и даже утешали 
(cibmfort)ee. 
Бхегскр 11. А> Comment on the use of the Past Simple 
B^ See The Answers on page 49 
1- She fmished her coffee and left the room. 
2. The sun set a minute ago. 
3. The lemon tea tasted sour when 1 began to sip it. 
4. Stella made notes in her diary every day. 
5. Robert heard what they were talking about. 
6.1 didn't come to the conference yesterday. 
7. She wore uniform all her life and liked it. 
8. At the meeting the boss spoke with deep emotion. 
9.1 watched him as he d rank his tea. 
10. They bathed in the river for three hours. 
11. Mark stayed a fortnight in New York. 
12. Margaret rose to her feet, took the baby and went out. 
13. We talked on the phone till I was dead tired. 
14.1 read this book in July. 
15. The friends forgave me almost at once. 
16. Caroline looked marvelous during the party. 
Exercise 12. Translate these sentences into English 
1. Секретарь шефа подняла трубку (receiver) и услышала короткие гудки 
(beeps). 2. Сколько времени вы там оставались? — С полчаса. — Вас кто-
нибудь видел там, не так ли? — Нет, мы не заходили в офис. 3. Она получила 
приглашение на свадьбу вскоре после разговора с тобой. 4. Мы обычно 
сжигали старые листья в ноябре. 5. Наша компания строила новый мост в 
течение двух лет. 6. Во время последнего турнира Джон был капитаном 
волейбольной команды университета. 7. Малыш закрыл окно, задернул 
шторы (draw curtains) и спрятался за большим креслом. 8. Через три дня 
американская делегация улетела в Париж. 9. Сколько лет вы проработали в 
университете? — Более десяти лет. 10. Я встречал Джорджа на центральной 
площади, когда ездил в наш офис на Силвер-стрит. 11. Кто кормил ваших 
голубей (pigeons), когда вы были в отпуске? 12. Когда Фрида была ребенком, 
она безумно любила театр и кино и мечтала стать звездой сериалов. 13. Он 
узнал меня сразу, хотя у меня лицо было закрыто шарфом (wear а scarf round 
one's face), так как я страдал от зубной боли (toothache). 14. Мои канадские 
друзья стреляли оленей в Британской Колумбии каждую осень. 15. Винни 
приняла (undertake) этот ответственный пост в сентябре. 16. Молодая 
продавщица плакала в углу кабинета директора, который, казалось, не 
замечал ее. 17. Мы выиграли матч. Я пошел в раздевалку (changing room), 
бросил мокрую форму в сумку, принял душ, надел свой синий костюм, 
позвонил Милли и побежал на автобусную остановку. 18. Когда Иенсон 
переехал в Испанию, он пять лет чувствовал себя неловко (uncomfortable). А 
ведь он был ифоком "Барселоны" и сражался на поле, как лев. 19. Вчера 
утром архитекторы планировали улицы (cast streets) в этом жилом районе 
(residential district). 20. Кто ударил Джонни? — В середине матча он бросился 
(rush) за мячом, оступился (stumble) и повредил ступню (hurt а foot). 
Exercise ІЗ. Translate these sentences into English 
1. Несчастные случаи обычно происходили из-за неосторожности (arise from 
carelessness) водителей. 2. Дженни пробудилась от крепкого сна (awake from 
а sound sleep), как только услышала стук в дверь. 3. После операции мальчик 
переносил (bear) боль молча, как взрослый (adult). 4. Мексиканский боксер 
выиграл у американца по очкам (beat sb on poinls) на прошлой неделе в Лас-
Вегасе. 5. Мы наблюдали за Ником с трибуны (stands). Он сгибал лук (bend а 
bow) и стрелял. 6. Мы предложили хорошую цену (bid а fair price), но 
Гладстон предложил больше (bid over) и купил картину. 7. Тед выбрал себе 
ракетку (racket) только через полчаса. 8. Мороз был сильный. Клара 
постоянно дула (blow on) на свой пальцы. 9. Когда мы учили английский на 
курсах, мы приносили учебники с собой. 10. Когда мы вышли из леса, 
начался ливень, и мы промокли до нитки (get wet to the skin). Мы выглядели 
такими смешными в мокрой одежде, что даже расхохотались (burst into 
laughter), когда посмотрели друг на друга. II. Платье провисело (hang) в 
магазине три месяца. Оно стоило слишком дорого. 12. Кот поймал мышонка, 
как только тот выбежал из-за шкафа. 13. Что было причиной (bring about) их 
частых ссор? — Супруги ссорились без причины. 14. Они прорубили туннель 
в горе (cut а tunnel through) два года назад. 15. Я заметил его в компании 
незнакомых людей в конце зала. Джон пил пиво из огромной деревянной 
кружки. 16. Мы легли на землю, как только услышали свист. 17. Ты хорошо 
спал ночью? — Нет, часто просыпался. Мне снились кошмары (nightmares). 
18. Я всегда обожал прекрасные луга и долины (meadows/valleys) 
Швейцарии. 19. Она испортила нам всю вечеринку, когда начала 
разговаривать о работе (talk shop). 20. Джим провел в гостинице три недели. 
Но в прошлую пятницу, когда он катался верхом (ride on horseback) в горах, 
шел сильный снег. Вечером Джим уже сморкался (blow one's nose) и имел 
высокую температуру, так что пришлось ему возвращаться домой. 
Exercise 14. Маке these sentences passive 
Example; 
I taught little children. 
— Little children were Uught by me, 
1.1 received a letter from home. 2. We didn't speak to him. 3. She didn't sweep the 
floor in my apartment. 4. John stole some jewels from her dressing-table. 5. We 
didn't give him all the money. 6. They wrote the invitation last week. 7. They 
didn't send for the doctor immediately. 8. They recommended me several articles 
on that problem. 9. Someone taught him French and gave him a dictionary. 10.1 
never spread gossip about my fellow-workers. 11. Everybody lost sight of the boat 
in the fog. 12. A passer-by showed us the way to Trafalgar Square. 13. They built 
this house in 1950. 14. They didn't stick stamps on all the letters. 15. Everybody 
listened to her attentively. 16. He didn't run the firm in 2004. 17. Someone broke 
my pen last night. 18. They didn't forbid the boy to go to the circus. 19. The 
company paid for the goods. 20. They didn't tell me the news. 
Exercise 15. Translate these sentences into English 
1. В прошлом году нашим драмкружком (drama society) была поставлена 
(stage) пьеса Шоу. 2. Письмо не было получено вчера. 3. Его речь на 
собрании была такой интересной, что о ней потом много говорили. 4. Факты, 
о которых вы упоминаете, были ею неправильно поняты (misunderstand) на 
прошлой неделе. 5. Эта книга не написана в XVIIl веке. 6. Этот пятиэтажный 
дом был построен до войны. 7. Когда роли были выучены наизусть, начались 
репетиции (rehearsal). 8. Все документы и карты были порваны и сожжены 
еще вчера. 9. Она была потрясена новостью об их победе. 10. Было 
рассмотрено (examine) много способов, а об этом даже не подумали. 11. В 
магазине ему продали несколько книг на интересующую его тему. 12. Когда 
развели костер (make а fire), начали готовить ужин. 13. Когда вторая лодка 
пропала из виду, мы начали беспокоиться. 14. Им одолжили две тысячи 
гривен в прошлом году. 15. Детей не угостили мороженым. 16. На день 
рождения ей подарили коробку шоколадных конфет. 17. Студентам велели 
подождать за дверью. 18. Ребенка положили спать, когда часы пробили 
девять. 19. Меня расстроили (upset) ваши слова об увольнении (dismissal) 
трех преподавателей нашей кафедры. 20. Неудачный прецедент был создан 
(set а precedent) на вчерашней конференции, когда на доклад профессора 
Никсона не обратили практически никакого внимания. 
Exercise 16. Маке these sentences passive and ask general questions 
Example: 
Mother promised the boy a new toy. 
— A new toy was promised to the boy. 
— Was a new toy promised to the boy? 
1. Her beauty struck me deeply. 2. The fire destroyed many valuable pictures. 3. A 
friend lent me the book. 4. A huge wave overturned the little boat. 5. The 
telephone's insistent ringing woke Milly up. 6. The tourists mistook me for a 
guide. 7. They held the party on Saturday. 8. Other people showed us the 
exhibition. 9. Somebody reported the accident to the police. 10. My uncle beat 
three nails into the stone wall. 11. They sank their boat near the shore. 12. 1 
foresaw these problems at the beginning of the year. 13. The young teacher 
overcame her shyness only at the third lesson. 14. We lost sight of the car. 15. 
They gave me all the necessary books. 
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Exercise 17. Make these sentences passive and ask all possible alternative questions 
Example: 
Two boys broke my car window with sticks at about 5 o'clock. 
— My car window was broken with sticks at about 5 o'clock. 
— Was my or his car window broken with sticks at about 5 o'clock? 
— Was my car or apartment window broken with sticks at about 5 o'clock? 
— Was my car window or door broken with sticks at about 5 o'clock? 
— Was my car window broken or scratched with sticks at about 5 o'clock? 
— Was my car window broken with sticks or baseball bats at about 5 o'clock? 
— Was my car window broken with sticks at about or at exactly 5 o'clock? 
— Was my car window broken with sticks at about 5 or 7 o'clock? 
1. The second baseman caught the white ball. 2. The biology teacher announced a 
new quiz on Monday. 3. Most of his mother's relatives dwelt in this house long 
ago. 4. His friends always made fun of his clothes at school. 5 .1 sent my daughter 
for the doctor the moment I came back home because Bobby felt very bad. 6. That 
night we spoke much about his speech in the local pub. 7. The tired children retold 
the English text five times before going to bed. 8. Some friends took care of my 
sister's dog while she was in London. 9. All the students listened to his lectures 
with great interest. 10. Her granny sometimes sought explanation of Susan's 
behavior in thick psychology books. 11. Mr. Blake shot three dark-blue birds in his 
garden last week. 12. The trade union officials led the column of workers to the 
president's palace. 13. Charles Darwin never read lectures on biology at New York 
University. 14. Some of my fellow-students spoilt their pens in the class yesterday. 
15. The Australian athletes shook the heavy oak table when playing dominoes. 
Exercise 18. Translate these sentences into English 
1. Вы были потрясены выпуском (bulletin) последних известий по второму 
каналу (channel) вчера вечером? 2. Доклад был написан Томасом или Мери? 
3. Вас часто неправильно понимали в детстве родители? 4. Все трудности 
были преодолены во время переговоров? 5. Тебя разбудили в 5 или в 6 часов? 
6. Футбольный или хоккейный матч транслировали в субботу? 7. Контракты 
были показаны всем или только некоторым членам правления вашей 
компании (company management)? 8. Первая глава или первая страница были 
вырваны из твоего учебника? 9. Об этом фильме много говорили? 10. У него 
на прошлой неделе украли велосипед или мотоцикл? 11. Их тогда впустили в 
(let into) дом или заставили ждать на улице? 12. Ей тогда продали черное или 
белое платье? 13. Вам дали денег взаймы сегодня утром? 14. Пикник 
организовали в лесу или на берегу реки? 15. Вам испортили настроение (spoil 
one's mood)? 16. Эти брюки и куртка были пошиты в Китае? 17. Эта собака 
потерялась или нашлась? 18. Детей испугали этой сказкой? 19. Ваши серьги 
были сделаны из золота или из серебра? 20. Комнату убрали тщательно 
(thoroughly) или как всегда? 
Exercise 19. A) Make these sentences passive and ask disjunctive questions 
B) Agree and disagree with the questions 
Example: 
They involved her into their work. 
— She was involved into their work. 
— She was involved into their work, wasn't she? 
— Yes, she was. — No, she wasn't. 
1. They sent the articles to the both newspapers. 2. They took me to the second 
floor. 3. The University awarded Andrew his MA. 4. Tchaikovsky used many folk 
songs in his compositions. 5. The coach gave the boxer some instructions. 6. His 
friends never forgave him his disloyalty. 6. When the Portuguese rulers refused 
Columbus assistance, the Spanish Government offered him three ships. 7. His 
parents regularly brought fruit and vegetables to the boy's hospital ward. 8. The 
lecturer showed the students some recently devised apparatus. 9. The men usually 
lit cigars after dinner. 10. We looked through all the advertisements very carefully. 
Example; 
The gardener didn't gather all the dry leaves. 
— All thP dry leaves weren't gathered by the gardener. 
— All the dry leaves weren't gathered by the gardener, were they? 
— No, they weren't. — Yes, they were. 
1. The speaker didn't dwell longer upon this question. 2. Nobody took notice of his 
late arrival. 3. They didn't laugh at him. 4. The family didn't refer to that incident 
again. 5. The storm didn't do much damage. 6. The sister didn't cover the child 
with a blanket. 7. She didn't bring new records to the laboratory again. 8. The 
principal didn't ride his bicycle in the morning. 9. Unfortunately, people didn't 
elect her brother president. 10.1 didn't sell the picture. 
Exercise 20. Make these sentences passive and ask special Questions to all the 
members of each sentence 
Example: 
At that moment we heard hasty steps in the entry. 
— At that moment hasty steps were heard in the entry. 
— At what moment were hasty steps heard in the entry? 
— When were hasty steps heard in the entry? 
— What kind of steps were heard in the entry at that moment? 
— What was heard in the entry at that momeni? 
— Where were hasty steps heard at that moment? 
1. Last year they invited George to spend the month of August in Charter. 2. James 
Watt discovered the steam engine in the eighteenth century. 3. Dr. Pink asked his 
old patient a few routine questions. 3. This fact influenced their conduct very 
much. 4. They made Williams a vice-president and director of "Western Steel" a 
few weeks ago. 5. A car containing detectives closely followed my car. 6. Peter 
Lynch received a letter on the day of his departure. 7. Everybody disapproved of 
her outrageous conduct at the last week's party. 8. They brought him a comfortable 
chair from the tent. 9. They gave us some other journals to read. 10. Mrs. Bailings 
sublet the flat at eighty pounds. 11. The caretaker showed them all over the house. 
12. The city authorities entrusted him with similar missions in the past. 13. Finally 
Mr. Snow politely let us go home. 14. The misfortune changed Mr. Freetray's 
appearance overnight. 15. A quiet smile sometimes softened her stern features in 
the light of the candles. 
Exercise 21. Translate these sentences into English 
1. Когда здесь повесили этот флаг? 2. Его ведь не выбрали председателем 
собрания? — Нет, выбрали. 3. Сколько уроков по немецкому языку было 
проведено в январе? 4. Что выращивали на этом участке земли (plot of land) в 
2005 году? 5. Для кого купили билеты в театр? 6. Вам объяснили ваши 
ошибки после контрольной работы, не так ли? — Да. 7. Какую компанию 
наняли (hire) строить картинную галерею? 8. Элизу научили правильно 
произносить слова? — Нет, не научили. Она до сих пор делает те же ошибки. 
9. Почему его не взяли на автомобильную прогулку за город? 10. Ему не 
предоставили выбора (choice), не так ли? — Да. 11. Почему ее ошибочно 
приняли за (mistake for) англичанку? — Она была одета в скромное серое 
платье с черным воротничком. 12. Что сожгли в камине после звонка из 
полицейского участка (police station)? 13. Она очаровала (charm) и вас, и 
вашу семью, не так ли? — Да. 14. Где были похищены бриллианты леди 
Ровенды? 15. Зачем его отправили на юг зимой? 16. Ему ведь запретили 
читать газеты и журналы? — Да. 17. Салли ведь не уволили (fire)? — Нет, 
уволили. Она здесь больше не работает. 18. Кем был вывернут на изнанку 
(turn inside out) ваш пиджак? 19. Кого из путешественников ужалила 
африканская пчела (bee/sting)? 20. На каком этаже были порваны ветром все 
занавески? 21. Сколько еще попыток было сделано (make attempts) этими 
прыгунами в финале чемпионата Европы? 22. Овощи не были заморожены 
накануне праздника? — Да. 23. Вчера по радио не передали результатов всех 
футбольных матчей, правда? — Нет, передали. 24. Какими студентами были 
нарушены правила дорожного движения (break the traffic rules) после 
концерта? 25. Боеприпасы взорвали (blow up ammunition) в 4 часа дня за 
городом, не правда ли? — Нет, их взорвали немного раньше. 
Exercise 22. Translate these sentences into English 
A) 1. Bee долги (debts) были оплачены матерью Джона еще в феврале, не так 
ли? — Нет, только половина. 2. Кем были пересказаны для детей мифы 
(myths) древних греков? 3. Он позвонил вчера, чтобы сообщить о новых 
контрактах? 4. Честно говоря, в университете она никогда не была 
блестящим оратором (shine as an orator). 5. Какие недостатки обнаружились 
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(faults/show up) BO время испытания автомобиля? 6. Куда проводили (show) 
этого пассажира? — Как обычно, на свое место. 7. После допроса свидетелей 
(questioning witnesses) Шерлок Холмс погрузился (sink into) в сон или 
молчание? 8. Что это был за звук тогда? Кто-то сложил (shut) нож или зонт? 
9. Утром постель была не смята (sleep in), не так ли? — Да, отец не спал всю 
ночь. 10. Кто из них стал прототипом (sit for) главного героя романа 
"Старший брат"? 11. Никто не почувствовал (smell) запаха краски и пыли, 
когда вы вошли в дом? 12. Кем был очарован (cast а spell on) принц в этой 
сказке? — Золушкой (Cinderella) , если я не ошибаюсь. 13. Почему вы так 
поспешно разделались (speed through) с заданием? 14. Когда она поняла, что 
ее отказ сулит беду (spell disaster) всей семье? — Как только 
распространились слухи (spread rumors), что король в бешенстве (in а fury). 
15. Что портило настроение Джуди: фязная одежда или подбитый глаз (black 
eye) Била? 16. На какие это пустяковые развлечения (foolish pleasures) были 
потрачены родительские деньги? — В основном - на компьютерные игры. 
17. Капкан был поставлен (spring а trap) в кустах или между деревьями? 18. Я 
не стоял у него на пути (stand in one's way), не так ли? — Нет, конечно. 
Только Хилари постоянно думала о вас. 19. У него украли часы до или на 
дискотеке? — На дискотеке Фил потерял бумажник (wallet), а часы были 
оставлены в баре, так как он не мог оплатить счет. 20. В какую стенку вбили 
три гвоздя (stick а nail)? — Никто ничего не вбил в эти стены. Они же 
бетонные (concrete). 
В) 1. Когда свет в квартире погас (go out), вы зажгли спичку (strike а match) и 
нашли свечу, не правда ли? — Нет, мне не пришлось этого делать, потому 
что у мужа была зажигалка (lighter). 2. Великий герой поклялся Юпитером 
(swear by Jupiter) спасти свой народ от врагов. 3. Не все сомнения Питера 
Пена были отброшены (sweep away). Он чувствовал, что дело неладно (smell 
trouble). 4. В детстве они купались в роскоши (swim in luxury), но потом их 
отец разорился (ruin oneselO- 5. Дополнительно рабочих набрали (take on 
extra workers) на западе или севере Украины? 6. Где вас научили говорить по-
итальянски? — Мы жили в пригороде Риме несколько лет. Там я ходил в 
школу. 7. Она не рвала на себе волосы (tear one's hair), когда ей сказали об 
исчезновении мужа, да? — Да. Она порыдала немного и уехала на машине из 
города. 8. Чей ребенок бросил мяч в реку? — Мы видели несколько 
мальчишек на берегу, но не заметили; кто из них был с мячом. 9. Новый 
ученик не понравился Тому, потому что совал нос (thrust one's nose) в его 
дела. 10. Жители этого города перенесли (undergo) много страданий во время 
войны. 11. Тетя Полли предпринимала (undertake) попытки заставить Тома 
делать уроки каждый вечер, когда ей удавалось его найти, і2. Родители были 
расстроены успехами Маргарет по математике и не купили дочери новую 
шляпку. 13. Какие поступки или слова подруг разбудили любопытство 
(arouse curiosity) Джин? 14. Частые споры и обвинения измотали (wear out) 
Сильвестра. Вскоре он снял (rent) себе отдельную комнату. 15. Первое место 
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было завоевано студентами первого или второго курсов? 16. Обещание не 
было нарушено, от него просто отказались (withdraw). 17. Сколько раз это 
слово бьшо написано на доске после уроков? 18. Ваша или наша команда 
потерпела поражение (beat) в финале турнира? 19. Моя собака не поймала и 
не покусала вашу, не так ли? — Нет, догнала (catch up) и покусала. 20. По 
какой причине выбрали этот учебник? — Он очень нравится студентам - там 
столько комиксов! 
THE PAST CONTINUOUS TENSE 
Exercise 1. Transform the sentences making the necessary changes 
Example: 
She is dictating the words too fast for him to be able to write them down. 
—She was dictating the words too fast for him to be able to write them down. 
We played chess in the evening. 
— W e were playing chess the whole evening. 
1. Frank praised himself for that. 2. We aшloшlced the decision of the committee 
to the audience. 3. They are taking no notice of Emily. 4. He pointed out the weak 
points in our arguments to us. 5. She and Mr. Fletcher are having a nice little chat 
in the sitting-room. 6. Robert is talking to some of the other guests on the tenace. 
7. Everybody looked at Susan. 8. His former wife is wearing a new flowered dress. 
9. We dreamt about the vacation that evening. 10. William is waiting for his dinner 
to come up. 11. All night long the stars are glittering in Ше sky. 12.1 tried to open 
her school bag. 13. A few minutes later I hurried through the streets to the bus stop. 
14. The student is replying to the headmaster's question. 15. Eliza busily ate her 
breakfast. 
Exercise 2. Make the sentences negative 
Example: 
Arthur was waiting for him at the supper table. 
— Arthur wasn't waiting for him at the supper table. 
They were staying at their fiiends'. 
—They weren't staying at their friends'. 
1. Mary was still shivering with cold. 2. He was writing a test at 10 o'clock 
yesterday. 3. They were sitting at the window all through the evening. 4. Maggie 
was washing up and John was repairing the radio. 4. They were having a rest then. 
5. The children were playing in the garden. 6. Thomas was reading a newspaper 
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then. 7. At that time 1 was making tea. 8. Her sisters were decorating the Christmas 
tree. 9. She was laying the table. 10. They were sleeping at 10 o'clock yesterday. 
11. Around us people were talking Spanish. 12.1 was moving across the room to a 
vacant comer. 13. The house was humming with activity. 14.My telephone was 
ringing at 5 pm. 15. We were preparing for a party from 12 to 5. 
Exercise 3. Translate these sentences into English 
1. Мы шли по тропинке (path) и пели, как жаворонки (skylark). 2. Она что-то 
писала в тот момент в своем блокноте. 3. Пока директор вел деловую беседу 
(hold а business meeting)c представителями иностранных фирм, секретарь не 
сортировала (sort) утреннюю почту. 4. Дождь не моросил (drizzle), но легкий 
туман окутывал (cover) вершину горы. 5. Все время, пока Джон рассказывал 
свою историю, она не смотрела на него. 6. Он не работал с утра до ночи 
вчера. 7. Великий художник писал свою лучшую картину с 1920 по 1923 год. 
8. Мы не купались много и не загорали на прошлой неделе. 9. Девушка 
стояла у окна, но не смотрела вниз на шумную улицу. 10. Секретарь 
закрывала окно, пока не звонил телефон. 11. Дети не катались на велосипеде 
весь день. 12. Красивый олень медленно поднимался на ноги. 13. По перрону 
бежали дети с цветами. 14. Стивен пересказывал текст, а его сестра бросала 
хлеб голубям (pigeons). 15. На улице еще не смеркалось (get dark), хотя 
солнце уже садилось. 16. Я не разговаривал с Киевом по телефону в течение 
10 минут. 17. Какие-то матросы (sailors) дрались в углу бара. 18. Мальчики не 
держались за руки, когда катались на коньках. 19. Одна собака кусала 
офомную кость, а вторая - разрывала старый ботинок. 20. Служанка не 
замораживала фрукты, а пила кофе, когда это случилось. 
Exercise 4. Ask general questions 
Ехапфіе: 
Jane was walking along the street. 
— W a s Jane walking along the street? 
They were watching TV then. 
— Were they watching TV then? 
1. Kate was doing the room. 2. I was reading up for my exams. 3. The students 
were hurrying to the lecture then. 4. The radio station was broadcasting pop music 
all day long. 5. The teachers were speaking to the dean during the break. 6. The 
baby was sleeping in his cradle in the sitting-room. 7. Their grandparents were 
having a rest in the garden after supper. 8, I was packing my suitcase all through 
the morning. 9. Tom and his brother were playing chess after tea. 10. It was 
snowing heavily all day long yesterday. 11. ТЪеу were forecasting the weather at 
six pm. 12. We were building a country bouse last June. 13. Nobody was dwelling 
in this house in May. 14.1 was cutting wood in the backyard from 2 to 3 yesterday. 
15. We were hiding in the bushes while the parents were trying to catch our cat. 
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Exercises. Ask а» possible alternative Questions 
Example; 
She was making a new silk dress all Saturday. 
—Was she or her mother making a new silk dress all Saturday? 
— Was she making or washing a new silk dress all Saturday? 
— Was she making a new or an old silk dress ail Saturday? 
— Was she making a new silk or cotton dress all Saturday? 
— Was she making a new silk dress or a skirt all Saturday? 
— Was she making a new silk dress alt Saturday or all Sunday? 
1. Their family was flying to London on the British Airways plane at that time 
yesterday. 2. We were visiting an exhibition of Italian art at the Hermitage last 
Monday. 3. The college choir was singing many Ukrainian folk songs at the 
rehearsal. 4. My brother was studying chemistry at Moscow University at that 
time. 5. Their grandfather was working in his garden fr<jm 7 till 9 in the evening 
yesterday. 6. This journalist was interviewing a foreign delegation in their hotel 
room all the morning. 7. My pupils were learning this long English poem by heart 
after classes. 8. Jane was trying on a pair of expensive white shoes for her 
graduation party. 9. A lot of children were making a terrible noise on the skating 
rink. 10. Everj'body was listening to his new story with great interest. 11. We were 
keeping some pigs in the country last summer. 12.1 was dealing with some small 
transportation firms in Boston. 13. None of our soldiers was bleeding after the 
grenade exploded. 14. My wife was burning her old letters in the fireplace when I 
returned. 15. The brave captain was flying a fighter plane during the war. 
Exereist 6. Translate these sentences into English 
1. Ты вчера готовился к докладу час или больше? 2. Шел сильный дождь, 
когда вы возвращались домой? 3. Ваиш друзья кормили любимую кошку в 
десять вчера? 4. Они сдавали экзамены или готовились к ним в это время на 
прошлой неделе? 5. Преподаватель объясюш им это трудное задание на 
последнем уроке? 6. Они транслировали этот матч в записи (recorded) или 
прямо с поля (live)? 7. Ваши внуки или ваши дети путешествовали в это 
время в прошлом году? 8. Директор встречал делегацию на вокзале? 9. Ты 
наклеивала новые или старые марки в это время в среду? 10. Он читал свою 
статью или составлял (make up) план новой? П . Они писали эту контрольную 
работу на отдельных листках или в тетрадях? 12. Вы бастовали в прошлый 
вторник, чтобы получать более высокую зарплату или чтобы иметь более 
длительный отпуск? 13. Они долго трясли яблоню (shake) позавчера? 14. Ваш 
новый сотрудник бежал вверх по лестнице в полседьмого? 15. Школьники 
преодолевали все сложности этой экзаменационной задачи с 10 до И или с 
11 до 12? 16. Телефон звонил в холле или в гостиной? 17. Таможенники 
осматривали (Customs officers/examine) весь ваш багаж в купе (compartment) 
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вагона? 18. Когда учительница остановила Пола и Стивена в коридоре, их 
лица блестели от пота (shine with sweat)? 19. Собака обнюхивала (smell at) его 
туфли, пока он врал вам о своей бесценной (priceless) коллекции старинных 
монет? 20. На перемене она клялась (swear) убить его или его брата? 
Exercise 7. А) Ask disjunctive questions 
В) Agree and disagree with the questions 
Example: 
We were walking along a dull country road. 
— We were walking along a dull country road, weren't we? 
— Yes, we were. — No, we weren't. 
1. Mary was cutting out a dress with the scissors. 2. A policeman was beating on 
the door. 3. She was blowing her horn so late. 4. A light breeze was springing 
when we were setting off across the field to the village. 5. The two brothers were 
selling cigarettes at the disco ail the night. 6. The wounded soldier was bleeding in 
the trench. 7. She was getting dressed then. 8. Tim was sunbathing from eight am 
till one pm. 9. He was lighting a cigar right after coffee. 10. Our neighbors were 
losing patience shouting at one another in their garden. 
Example: 
Jim wasn't writing a test at that time. 
— Jim wasn't writing a test at that time, was he? 
— No, he wasn't. — Yes, he was. 
1. Tom wasn't catching snakes in the garden then. 2. You weren't swinuning in the 
pool. 3. It wasn't drizzling at 7 o'clock. 4. George wasn't shaking cocktails in the 
kitchen. 5. Ted and Steve weren't drinking beer. 6. Kate and Frieda weren't kicking 
the ball when I saw them. 7. They weren't setting off fireworks. 8. We weren't 
driving for the first time. 9. A plane wasn't flying above him. 10. The sun wasn't 
shining in the sky. , 
Exercise S. Ask special questions to the subject and its attributes 
Example: 
His girlfriend was chatting with me. 
— Who was chatting with you? 
— Whose girlfriend was chatting with you? 
1. My sister was dreaming about Ted. 2. Her brothers were lying to their uncle ali 
the evening. 3. This lecturer was dwelling upon many various topics. 4. The junior 
pupils were sweeping the tennis court after lunch. 5. Their physics teacher was 
cleaning the blackboard. 6. The unhappy lady was tearing her hair after getting the 
news. 7. The frightened husband was seeking refuge in the bathroom. 8. The next 
actor was retelling stupid old anecdotes. 9. Ali the clerks were ridding the office of 
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cockroaches from 3 to 5. 10. The unlucky students were leaning against the door 
when the dean opened it. 11. The plain girl was constantly complaining of her 
room-mate. 12. TTie smartest children were hiding under the sofa. 13. My eldest 
cousin was always biting his nails. 14. Our next-door neighbor was just closing the 
door at the moment. 15. Three students were drinking beer in the pub. 
Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence 
Example: 
We were driving to the southern coast of the Crimea to liave fun. 
— Wiat were we doing? 
—Where were we driving to have fun on the famous beaches? 
— T o which coast of the Crimea were we driving to liave fun on the famous beaches? 
— T o the southern coast of what were we driving to have fun on tlie famous beaches? 
— What were we driving to the southern coast of the Crimea for? 
I. They were having a good time in the Crimea last August. 2. She was overdoing 
herself with cooking yesterday. 3. He was ringing up his English teacher at that 
time. 4. They were holding a discussion on that detective stoiy from 3 to 5 o'clock 
yesterday. 5. They were looking at the oil painting by Rembrandt with great 
interest. 6. The brothers were losing the third game on the court to their older 
rivals. 7. The top managers were spoiling the most daring plan of their company 
development by lending money to other firms. 8. The mother was tenderly holding 
her crying baby by the hand. 9. The gardener was cutting old long branches of trees 
at that time. 10.1 was freezing outside because I had no key to open the front door. 
I I . He was holding her leather bag in his left hand when the bell rang. 12. The girl 
was riding a black horse in the central park from three to four pm. 13. I was 
showing the French tourists ош university sfao{№ on the first floor. 14. He was 
making efforts not to burst into laughter at the physics lesson, because Tom was 
telling a funny story. 15. We were teaching the girls how to handle the new 
microwave in the dormitory a couple of days ago. 
Exercise 10. Translate these sentences into EneHsh 
1. О чем вы договаривались (negotiate sth) с представителями (representatives) 
этой фирмы? 2. Что делала Сьюзи, пока Мери подметала пол? 3, Дети, вы 
ведь не бросали камни в окно, правда? — Да, не бросали. 4. Почему отец 
накрывал на стол, если ты была дома? 5. Ты сильно плакала после 
контрольной, да? — Нет, не сильно. 6. Синоптики (weather forecasters) не 
рассказывали о погоде на следующий день в выпуске новостей, не так ли? — 
Да, они праздновали день синоптика. 7. Где вы выращивали эти вкусные 
яблоки? 8. Вы не жгли ^фoвa в камине, правда? — Да. 9. На каком этаже 
коттеджа дядя Роджер вешал картину? 10. Сильный ветер дул с севера, не так 
ли? —Нет, он дул с запада. 11. Вы не мечтали о поездке в Лондон, не так ли? 
— Да. 12. В каких краях вы стреляли медведей этой зимой? 13. Когда вы 
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продавали эти фрукты? 14. Ваш кот не ловил мышей, не так ли? — Нет, он 
ловил мышей всю ночь. 15. Как долго тонул «Титаник»? 16. Кто учил вас 
грамматике в сентябре? 17. Зачем вы пожимали друг другу руки, если вы не 
хотели мириться (шаке it up)? 18. Вы не долго выбирали подарок ко дню 
рождения, правда? — Нет. 19. Как Джейн ездила верхом (ride on horseback) в 
прошлом году? 20. Чьи соседи спорили на лестничной площадке (landing) 
вчера весь вечер? 21. Ваш сын вешал картины в спальне в это время, не 
правда ли? — Да, совершенно верно. 22. Что вы держали в руке, когда 
услышали стук в окно? 23. Два дня назад во время разговора никто не 
запрещал вашей младшей дочери ходить в ночные клубы, да? —Да. Бабушка 
даже разрешила ей посещать ночные клубы, которые работают до 10 вечера. 
24. Сколько домашних животных она держала в своей квартире пять лет 
назад? — 1 4 кошек и 9 собак. 25. Чувства чьих родителей постоянно задевала 
(hurt one's feelings) классная руководительница (class mistress) на собраниях в 
прошлом году? 
Exercise 1L А) Comment on the use of the Past Continuous 
B> See The Answers on page 50 
1. When we came into the room, Mary was drinking some wine and eating biscuits. 
2. Grandpa was all the time forbidding us to read in bed. 
3 .1 wasn't in top form in 2005.1 was losing many opportunities. 
4.1 was digging holes for young fruit trees aii day yesterday. 
5. The boy was feeding his parrot at 5.30. 
6. These admirers of mine were constantly asking my wife and me to dine with them. 
7. In my last year at college I wasn't making much money, but I was seeing Sally 
every weekend. 
8. While she was cutting bread, her husband was biting his nails. 
9. What were they doing in New York last summer? 
10.1 was choosing books for my trip at this time last night. 
11. Snow was falling from 4 to 10 on Sunday. 
12. You were always wearing a suit then, even in hot weather. 
13. While he was forecasting new problems for us, the lights in all the rooms of the 
house went out. 
14. He said 1 was doing badly in my exam. 
15. As I was bursting into laugh, the man hit me. 
Exercise 12. Translate these sentences into English 
1. lUoH попрощался (bid goodbye). Он стоял у двери и вытаскивал платок из 
кармана. 2. В Мадриде он делал все возможное (bend every effort), чтобы 
найти свою сестру. 3. Джим постоянно бился об заклад (bet) по любому 
поводу. 4. Бой продолжался все 12 раундов. Соперники яростно сражались за 
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прю в з млн. долларов. 5. Снег медленно падал, когда я покинул дом 
^.ипконов. 6. Все утро сегодня мама резала мясо, чистша картошку, жарила 
пироги. 7. Соседка всегда вывешивала простыни (bed sheets) под вашими 
дкншли, не так ли? — Нет, иногда и под своими, если простыней было много. 
8. В начале своей карьеры этот клерк все время кусал (bite) губы и вел себя 
іфайне нервно. 9. Когда Мортимер проснулся, жена трясла его за плечи и 
рыд^^- 10- В прошлом году этот режиссер (director) снимал документальный 
фильм (shoot а documentary film) в Африке. 11. В августе Джон много пел и 
думал о своем первом семестре в консерватории (conservatory). 12. Кто 
разжигал трубку (pipe) минуты три, а затем задал первый вопрос? 13. Раньше, 
когда эта певица была в плохом настроении (in а bad mood), она постоянно 
ругалась на чем свет стоит (swear like а fishwife) и стучала кулаками по столу 
( ^ n g а table with one's fists). 14. Пока кухарка обращалась за советом к 
хозяйке (seek advice from sb), шустрый (smart) мальчишка воровал конфеты 
из вазы. 15. Мы все время принимали (take sb for sb) нашего соседа с третьего 
этажа за оперного певца, потому что он часто громко пел в своей квартире. 
16. ,С Д999 до самой его смерти недруги (enemies) распространяли о нем 
ужаснш слухи (spread nrniors). 17. В последние два года своей школьной 
жизв» Том носил форму и выигрывал различные призы за успехи по 
мате^^апикр и физике. 18. Отец был арестован. Семья Ненси много страдала 
(midergo much suffering) все это время. 19. Когда я забирал (withdraw) сына из 
школы, он не позволил мне надеть на него шарф. 20. Корабль тонул (sink) 
довольно дош-о, поэтому все пассажиры сумели спастись. 
Когда Питер был женат на Маргарет, она преподавала французский в 
частной школе. 2. Ребенок оказался (turn out) непослушным. Постоянно 
ломал игрушки и портил настроение няне (baby-sitter). 3. Где вы прятались 
весь вечер? Вы ведь не играли в карты? —- Нет. 4. Пока Мэри закрывала 
двери, мы с Джеком держали ее сумки. 5. Холодный северный ветер дул с 
гор весь день? 6. Хозяин магазина всегда чувствовал неладное (smell trouble), 
когда кто-либо из продавцов не приходил на работу. 7. У Маргарет Финли 
тогда был странный пес, который обнюхивал (smell at) обувь всех гостей по 
н^рколько раз за вечер. 8. Вы бегали в парке или катались на велосипеде 
с е г о ^ в шесть утра? 9. Джордж всегда рвал ее письма, если они ему не 
нра^илі^сь. 10. В полдень эта радиостанция передавала концерт популярной 
музыки, не так ли? — Нет, классической. 11. В те годы их семья проживала'' 
за.фаницей, в Швейцарии. 12. Прошлым летом он всегда спал на веранде, 
если не было дождя. 13. Горничная (housemaid) была помешана (be crazy 
about) на чистоте - постоянно что-то мыла или подметала. 14. Этот инженер 
продавал жареную картошку с рыбой (fish and chips), когда учился в 
университете. Тогда мы и познакомились. Я был его клиентом. 15. Солнце 
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садилось (set) слишком долго. Я потерял терпение (lose patience) и включил 
торшер (standard lamp), когда было еще сравнительно (comparatively) светло. 
16. В сборной страны (national team) он ставил (set) рекорды и выигрывал 
Олимпийские игры. 17. В этот момент девушки как раз накрывали на стол. 
18. Голландские футболисты проигрывали (lose games to) немцам в 90-е 
годы, но выигрывали (beat sb) у испанцев. 19. Почему дети постоянно 
сморкались (blow one's nose) и кашляли на уроках? — В школе было холодно. 
Они были простужены. 20. Продавец, наверняка, врал мне, когда показывал 
новые японские фотоаппараты. 
Exercise 14. Маке these sentences passive 
Example: 
The pharmaceutical company was developing a new medicine. 
— A new medicine was being developed by the pharmaceutical company. 
1. They were showing me a new magazine. 2. The mother wasri't buying the boy a 
new toy. 3. Nobody was telling me the news then. 4. He was offering me a chair 
when you saw us. 5. We weren't giving him all the money. 6. My parents weren't 
forbidding me to read science fiction books. 7. A passer-by was explaining to us 
the way to Trafalgar Square. 8, They were always asking us to be there at seven 
pro. 9. Someone was teaching him French. 10. They weren't sending him the 
invitation then. 11. People weren't swearing at him when he said it. 12. They were 
always waiting for me after the lessons - how boring! 13. Students were often 
referring to these books - but they were so old! 14. They weren't looking after the 
children well. 15. People were lending him much money. 16. Everybody was 
slowly losing sight of the boat in the fog. 17. They weren't building new houses in 
this district then. 18. They weren't translating this book all the year. 19. The 
branches of the tree weren't hiding her face. 20. They were broadcasting a very 
interesting program. 
Ехщце,Ц. Tr^inslatc thes<; т^с^ <Bto Engli^lit 
1. Новые станции метро строились в нашем городе к его 350-му юбилею 
(anniversary). 2. Упражнения не выполнялись в письменном виде. 3. Мы 
ждали, пока экзаменовали последних студентов. 4. Вопрос тогда никем не 
обсуждался. 5. Готовился какой-то опасный план. 6. К сожалению, 
докладчика (speaker) не слушали с большим интересом. 7. В магазине ему 
показывали много книг на интересующую его тему. 8. Пока варили ужин, 
мальчики сидели вокруг костра и разговаривали. 9. В этом доме не жили, так 
как местные власти (local authorities) собирались его сносить. 10. Было душно 
(stuffy), но зал не проветривали (air). 11. После конференции их тепло 
благодарили за помощь. 12. По вечерам постоянно читали стихи Ахматовой, 
13. Пока сносили чемоданы в такси, не было сказано ни слова. 14. За ней не 
шли, а бежали. 15. Пока рассуждали о защите окружающей среды 
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(environmental protection), тонны отходов (waste) выбрасывали в реки. 16. Той 
осенью листья не жгли. 17. Когда он был директором магазина, за книги 
платили продавцам, а не кассиру (cashier). 18. Когда вкгаочили радио в семь 
вечера, пьесу Островского еще не передавали. 19. Девочку не бранили 
(scold), но она плакала. 20. Они были очень популярными. Их 
приветствовали все, кто сидел в зале. 
gt^reise 16. Маке these sentences passive and ask general Questions 
Example: 
The fire was destroying the old church. 
—The old church was being destroyed by the fire. 
— Was the old church being destroyed by the fire? 
1. They were very loudly knocking on the door. 2. This woman-director was 
shooting her first film when she was only twenty-one. 3. The children were 
catching butterflies in the garden. 4. At this time yesterday we were foretelling 
your future. 5. They were frying fish the whole day yesterday. 6. She was washing 
the dishes from five till six. 7. She was drawing a very nice picture. 8. My mother 
was weeing me up at 5 o'clock yesterday. 9. Ann was sorting the flowers. 10. His 
graadmother was always wearing her hair in a bun. 11. A lame horse was 
foUowing the old men. 12. He was wiping his face on the towel. 13. She was 
keeping the keys in her pocket. 14.1 was tearing the ugly dress into pieces. 15. We 
were aimouncing the decision of the committee to the audience. 
Example: 
He was pointing out the weak points in our arguments to us. 
—The weak points in our arguments were being pointed out to us. 
—Were the weak or the strong points in our arguments being pointed out to us? 
—Were the weak points or merits in our arguments being pointed out to us? 
—Were die weak points in our or in their arguments being pointed out to us? 
— Were die weak pnnts in our aiguments or slatemoits being pointed out to us? 
—Were the weak points in our arguments t>eing pointed out or explained to us? 
—Were the weak pmnts in our arguments being pointed out to us or to them? 
1. My brother's coach was holding a tiring training at the stadium from six till 
eight yesterday. 2. Hie boys were suggesting a daring plan to us. 3. Miss Robinson 
was explaining a new granunar rule to her pupils at this time yesterday. 4. People 
were always talking about her family. 5. They were discussing something 
important when I came in, 6. She was dictating the words too fast for him to write 
them down. 7. His young wife was wearing a nice dress at the party. 8. A strange 
man was waiting for Miss Ross downstairs. 9. This pupil was regularly 
misunderstanding his teachers last year. 10. We were overcoming all possible 
obstacles easily 20 years ago. 11. The Jacksons were having a great garden party. 
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12. Pamela was writing her new love story then. 13. The elderly lady was keeping 
her garden in perfect order then. 14. My two brothers were bringing a soft chair for 
h 1 from the lent. 15. A car containing detectives in plain clothes was following 
lucir Ford. 
Exercise 18. Translate these sentences into English 
1. Машину позавчера ремонтировали в этом гараже? 2. На машине ездили в 
городе или в деревне? 3. Это событие детально описывали в газетах в 
прошлом году? 4. Крышу красили в синий или красный цвет? 5. Детей 
позавчера будили в 6 или 7 часов? 6. Зал подметали или украшали, когда вы 
приехали? 7. Огород вскапывали тщательно (thoroughly), пока вы сидели на 
крыльце (porch)? 8. Вашего черно-белого кота ловили во дворе все соседские 
'дети? 9. Трудный текст пересказывали, когда вы открыли дверь в 
аудиторию? 10. Эту сложную операцию проводили хирурги (surgeons) из 
Харькова или из Донецка? И. Прогноз погоды транслировали по радио или 
телевидению? 12. Когда вы пришли в зоопарк, зверей кормили? 13. Этого 
рыжеволосого мальчишку били после уроков в среду справедливо или 
несправедливо (fairly/unfahly)? 14. Ученики выбирали правильные ответы во 
время теста? 15. Деревья сгибали осторожно? 16. На черный или белый хлеб 
намазывали (spread) масло? 17. На конверты приклеивали местные или 
иностранные марки? 18. Национальный гимн исполняли до или после матча? 
19. В тот месяц компанией руководил директор или его заместитель (deputy)? 
20. В парке катались на лошадях или на пони (ponies)? 
Exercise 19Л) Make these sentences passive and ask disjunctive questions 
B) Agree and disagree with the questions 
Example 
I was writing an English exercise at this time yesterday. 
— A n English exercise was being written by me at this time yesterday, wasn't it? 
— Yes, it was. — No, it wasn4. 
1. My friends were playing volleyball. 2. They were hiding the jewelry in the attic. 
3. They were moving him from one prison to another when he escaped. 4. He was 
driving me to the theater, when it started snowing. 5. She was burning a candle by 
the bedside in the dead of night. 6. On the way home, the children were biting off 
bits of bread. 7. The little boy was holding a toy plane. 8. The children were 
fighting for the ball. 9. The developer was shutting down the computer at the end 
of the working day. 10. We were losing our parents' money at bridge very quickly. 
Example 
My friends weren't doing their homework then. 
— Homework wasn't being done by my friends then, was it? 
— No, it wasn't. — Yes, it was. 
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1 I wasn't playing the piano at four o'clock yesterday. 2. The children weren't 
drawing a circle round the Christmas tree. 3. The pupils weren't writing down the 
sentences into their exercise books. 4. When the woman entered the room, the 
children weren't feeding the goldfish. 5. The family weren't drinking tea on the 
verandah. 6. The maid wasn't hanging the photos when you arrived. 7. Tom and 
Jim weren't bringing a heavy sofa at that moment. 8. The hostess wasn't lighting 
the fireplace in her sitting-room. 9. The Bonds were not buying any Christmas 
presents for their kids yesterday. 10. We weren't much seeking for his help. 
^f rpiyg 20. Make these sentences passive and ask special questions to all the members 
of each sentence 
Example 
Out friends were listening to the records very carefully in the lab from б till 9 o'clock last night. 
—The records were being listened to by our friends very carefully in the lab from 6 till 9 o'clock 
(astnig^t. 
— What was being listened to by our friends very carefully in the lab from 6 till 9 o'clock last 
night? 
What was being done by our friends very carefully in the lab from 6 till 9 o'clock last 
night? 
— By whom were the records being listened to very carefully in the lab from 6 till 9 o'clock 
last night? 
— By whose friends were the records being listened to very carefully in the lab from 6 till 9 
o'dock last night? 
i— At what time were the records being listened to by our friends very carefully in the lab last 
night? 
~ When were the records being listened to by our friends very carefully in the lab from 6 till 
, 9 o'clock? 
— How were the records being listened to by our friends in the lab from 6 till 9 o'clock last 
night? 
— How carefully were the records being listened to by our friends in the lab from 6 till 9 
o'clock last night? 
— Where were the records being listened to by out friends very carefully from 6 till 9 o'clock 
last night? 
1. Your friend was writing this note with a very bad pen. 2. In company with Suel 
James they were eating dinner at a small Spanish restaurant. 3. Two maids were 
straightening yellow sofa pillows in the drawing-room that morning. 4. Jane's 
mother was bearing hardships with great self-esteem when her husbamd divorced 
her. 5. The little girt was reciting a funny poem seriously like a real actress during 
the amateur concert. 6. After the party my sister was angrily sweeping the dirty 
flwr in the morning. 7. Ten students were meeting our English'guests at the 
railway station at 9 pm. 8. Miss Smith was stubbornly spreading that silly gossip to 
all our neighbors that week. 9. The big dog was suspiciously smelling at my new 
leather shoes. 10.1 was all the time throwing a wooden stick for my dog to fetch it. 
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Exercise 21. Translate these sentences Into English 
1. Эти новости передавали по радио целый вечер, не так ли? — Да. 2. Почему 
это слово называли по буквам после диктанта? 3. В городском парке вчера не 
рубили деревья, не так ли? — Нет, рубили. 4. С кем отправляли нам эту 
посылку в семь вечера? 5. Где объявляли о решении городских властей (local 
authorities)? 6. О Дженни ведь не очень долго рыдали родственники, правда? 
— Нет, долго, она была прекрасным человеком. 7. Письма вашим партнерам 
все время неаккуратно (carelessly) писались, да? — Да, это была моя ошибка. 
8. Когда всегда запирали парадную дверь? — Ровно в 21.00. 9. Как жаль! Эго 
модное платье не одевали все лето, правда? — Да, не одевали. 10. На какой 
улице не строили дом на прошлой неделе? 11. Как с тобой обращались (treat) 
одноклассники, когда учитель вышел из класса? 12. Ночь была чудесной: 
небо так ярко освещали звезды, правда? — Нет, на небе не светило ни 
звездочки, 13. Что у вас крали из дому, в то время как вы слушали в театре 
оперу? 14. Какой коктейль взбивали так долго? 15. У соседей не играли вчера 
на пианино, не так ли? — Нет, играли, и я не спал. 16. Над кем вы вчера так 
громко смеялись? 17. Куда наклоняли ветки этого дерева? 18. С этими 
вопросами разбирались (deal with) без особых трудностей, правда? — Да, это 
было просто. 19. Почему на дочь ваших соседей так фомко кричали сегодня 
утром? 20. Десерт замораживали с десяти до двенадцати, да? — Нет, позже. 
21. Чемоданы не прятали под кроватью, когда он жил у вас, правда? — 
Правда. 22. Чьим цветам наносили вред (damage) соседские собаки в 
прошлом месяце? 23. Как быстро продавались пирожные вчера? 24. Для чего 
несли сюда столько стульев в час дня? 25. После чего показывали гостям 
гараж и сад? 
Exercise 22. Translate the» sentences into English 
A) 1. Питер сидел на скамейке или лежал на пляже, когда оса укусила его 
(wasp/sting sb on) за нос? 2. Зачем вы свешивались с перил (handrail) - это так 
опасно! 3. Джек Нортон дул (blow on sth) на горячий кофе, когда разрезали 
торт? 4. Пока Эндрю награждали (award) за его спортивные достижения, 
Клер сделала множество фотографий. 5. Возле его кровати звонил телефон 
или будильник? 6. — Где вы были в двенадцать часов? Я вам звонил, но вас 
не было. — Я катался на лыжах. 7. С кем она беседовала возле камина 
(fireplace)? 8. Я не мечтал о поездке в Майями на уроке - я решал задачи по 
алгебре (do algebra problems). 9. Женщина что-то сказала мальчику, который 
кормил голубей на площади. 10. Долго ли вы вчера думали о рекламной 
кампании (advertising campaign)? — Мы долго ее обсуждали, но быстро 
приняли решение. 11. Вашу внучку постоянно прощали родители в детстве, 
не так ли? — Нет, не всегда. Порой она пряталась от них у меня по несколько 
часов. 12. Мы ремонтировали его машину. Мы провозились с (be busy with 
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sth) ней весь день. — Но ведь шел дождь! Вы ведь работали не на улице, 
правда? — Нет, мы были в гараже. 13. Что вы делали, когда гостили у своих 
родственников на юге? — Стреляли уток и катались верхом (ride on 
hotseback). 14. На нашем дочернем предприятии (subsidiary enterprise) 
повышали производительность труда (increase labor productivity) в первой 
половине года? 15. Где вы спасали пассажиров с потерпевшего аварию 
корабля (bring off sb from a wrecked ship)? — Недалеко от Брайтона. 16. Пока 
бананы везли в Европу, они испортились (go bad). 17. Они не чувствовали и 
не предполагали, что за ним наблюдают. 18. Дом загорелся (catch fire), пока 
- жарили мясо. 19, Он не сел на скамью, которую красили. 20. Почему за этим 
акгобусом бежало так много пассажиров? 
В) 1. Что вы читали, когда вам приішіа в голову эта идея? 2 > В какой 
больнице его оперировали? 3. Его последние картины не выставл^ись на 
іернисаже (exhibit at the vemissage), не так ли? — Нет, показывали все его 
і последние работы. 4. Мы увидели множество достопримечательностей, пока 
нас везли на машине из Бата в столицу Шотландии. 5. Мороженое ели 
медленно, не так ли? ;— Нет, его съели за одну секунду. 6. Овец стригли 
(shear) профессионалы или простые фермеры? 7. В Альпах проводили 
соревнования по скоростному спуску на лыжах (downhill skiing competition). 
8. На этой репетиции i(rehearsal) ифали финальную сцену из "Гамлета" иііи 
"Отелло"? 9. Эту пыЬсу ставили (stage) в нашем театре, когда главный 
режиссер подал в отсїавку (resign). 10. Этот текст не переводили всю неделю, 
потому что весь переводческий отдел отдыхал на море. 11. Чей друг все 
время врал родителям в прошлом году, что регулярно посещает занятия по 
физике? 12. Он обычно портил вам настроение или удовольствие, когда 
начинал громко смеяться (burst out laughing) во время еды? 13. С какими 
бизнесменами они обменивались рукопожатиями, когда выступал их 
генеральный менеджер? 14. Кого учили правильно вести себя за столом (table 
manners), пок^ вы жили в их коттедже? 15. Виктор всегда брал на себя 
(undertake) слишком много, когда был президентом клуба. 16.'Какие плакаты 
(posters) вешали в коридоре после занятий? 17. Его не приглашали на 
вечеринки к Браунам и Смитам в 2003 году, ^^ e так ли? — Да. Даже при 
случайных встречах (chance meetings) они постоянно ссорились. 18. Зачем ты 
все время расстраивал родителей, когда был ребенком? — Я очень хотел, 
чтобы они уделяли мне еще больше внимания. Обычный детский эгоизм 
(infantile selfishness). 19. К чему обычно придирались (find fault with) на 
таможне (the Customs), когда вы ездили за границу? 20. К^к долго он не 
пользовался своим офисом? — Всю прошлую неделю. Его ремонтировали 
(redecorate). 
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THE PAST PERFECT 
Exercise 1. Transform the sentences making the necessary changes 
Example: 
We did our homework. 
— We had already done our homework, when he called. 
They upset everything in the house. 
— T h e y had upset everything in the house by 6 рш. 
1. Nick showed the picture to the teacher. 2. The boy brought his goats the grass 
from the field. 3. The father returned home from work. 4. He lost all the money in 
the park. 5 .1 found the book about Tom Sawyer's adventures. 6. The train left the 
station. 7 .1 passed all the examinations. 8. The old man traveled a great deal in his 
life. 9. The performance began with a storm of applause. 10. He rang her up to 
inquire about the details of her business trip. 11. Danny got his education in Cape 
Town. 12. He made friends with many passengers. 13. Poor Oliver Felton fell 
unconscious on the floor. 14. She received a letter from her grandfather. 15. Kate 
bought this book at a sale. 
Exercise 2. Make the sentences negative 
Example: 
The teacher had already entered the classroom. 
— The teacher hadn't entered the classroom yet. 
1. She had already seen this detective film. 2 .1 had already woken up by that time. 
3. Nick had already washed his hands. 4. The train had reached the city by that 
time. 5. He had taken his master's degree by 1992. 6. He had already learnt that 
rule. 7. He had already been asleep for some time. 8. Denny had already fallen ill 
then. 9. Before school she had lived in the country. 10. The doctor had attended her 
before. 11. The cat had broken the vase when I turned round. 12. They had driven 
50 miles by 12 o'clock. 13. Basil had foreseen the disaster before he told us of his 
plan. 14. We had bound the attacker by the time the police arrived. 15. Sally had 
already forgiven her son. 
Exercise 3. Translate these sentences into English 
1. Мы не могли открыть дверь, потому что я потерял ключ. 2. к концу недели 
они украли еще две машины. 3. Мы еще не получили ответа из редакции 
(editorial board), когда вы прислали это сообщение. 4. Незнакомец тогда еще 
не поздоровался с директором за pyKy(shake hands with sb). 5. К маю он не 
купил видеомагнитофон. 6. Он заплел к моему возвращению из Южной 
Америки. 7. Мэри не вернула мне англо-русский словарь к назначенному 
сроку (time appointed). 8. Мы тогда уже прочитали об этом скандале в газета. 
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9. Он потерял свои старые часы до свадьбы. 10. Было уже 7 часов утра, но 
солнце еще не взошло, 11. К вечеру они выбросили всю свою старую мебель. 
І2. К концу недели рабочие выкопали половину іраншеи (trench). 13. Они 
познакомились до войны. 14. Мы прочли несколько книг о Дали до поездки в 
Испанию. 15. Я не принес ему дискету с лекциями к субботе. 16. Снегопад 
нарушил (upset) наши планы еще до вашего отъезда (departure). 17. Девочка 
не высовывала голову из (stick sth out of) окна, пока не прекратился дождь. 
,18. Я поехал к морю в октябре, хотя друзья мне не советовали. 19. Джек 
пробежал уже 20 метров, когда увидел машину скорой помощи (ambulance). 
20. Мы были расстроены. Джейн неправильно поняла (misunderstand) мои 
объяснения. 
$]fereise 4. Ask general questions 
Example: 
By б o'clock we had arrived at the station. 
— Had you arrived at the station by 6 o'clock? 
1.1 had suspeaed for a long time that he was going to leave. 2. Mr. Joyce-Bowie 
had lived in India for five years. 3. By the end of the month we had made some 
f>ix)fit. 4. It had already begun to rain. 5. The new books had arrived by Tuesday 
bioming. 6. We had heard from them a lot before. 7. He had already paid the 
tooney for the new house. 8. It had always been the same with her attitude. 9. He 
had left the cafe before us. 10. They had reached the river by sunset. ll .George 
had sung five songs by the end of the show. 12. The public had risen to support 
their favorite. 13.1 had struck a couple of blows on his right cheek by the time we 
were interrupted. 14. The boy had retold the text by the break. 15. We had already 
lit our pipes when the drinks were brought into the sitting-room. 
Щхег(Це5. Ajk «II poi|isil?l« alternative questions 
Example: 
Kale had washed all the dirty dishes. 
— Had Kate or Jane washed all the dirty dishes? 
— Had Kate washed or wiped all the dirty dishes? 
— Had Kate washed all or some of the dirty dishes? 
— Had Kate washed all the dirty or clean dishes? 
— Had Kate washed all the dirty dishes or cups? 
1. His friends had played football in the school yard. 2. Tom's sister had gone to 
live in London by September. 3. I had been only to one of the Crimean resorts 
before. 4. The cat had drunk all the milk from its plate in the kitchen. 5. Our pupils 
had already studied seven English tenses. 6. My cousin had bought a lovely 
fashionable dress at the sale before it was over. 7. She had found the only way out 
of that difficult situation. 8. I had talked to my friend about our winter 
examinations when the bell rang. 9. His little brother had broken a toy train in the 
shop. 10. He had hurried to the station to book a ticket to Washington. 11.1 had got 
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his phone number quite by chance. 12. Jill had finished her work by seven o'clock 
13. Kate had left her purse with all the money and credit cards at home. И м 
boss had broken his leg at the skating rink. 15. My dad had stuck to a strict diet fo^ 
nearly a month by then. 
Exercise 6. Translate these sentences into English 
1. OH тогда уже выучил англиііский? 2. К пяти часам твоя мама вернулась с 
работы или ушла на работу? 3. Он сначала провел две недели в Англии или в 
Шотландии? 4. Бабушка связала тебе свитер (knit а sweater) к началу 
декабря? 5. Джефферсоны отремонтировали (redecorate) свою квартиру ко 
дню рождения сына или дочери? 6. Вы назвали это длинное слово по буквам 
к тому моменту, когда учитель задал следующий вопрос? 7. Садовник или 
сторож (guard) спилил все старые деревья в саду к приезду хозяев? 8. К тому 
времени твоя жена показала гостям гостиную или столовую? 9. Они 
позавтракали к 8 или к 9 часам утра? 10. Тогда они уже вырыли туннель для 
поездов или автомашин? 11. Вода в озере замерзла к утру? 12. Бы закрыли 
все окна к началу грозы (thunderstorm)? 13. Солнце взошло или уже село к 
моменту вашего приезда в деревню? 14. К тому времени свидетель уже 
поклялся (swear) говорить только правду? 15. Она перевязала ему голову 
платком (bind by а kerchief) к приезду скорой помощи (ambulance)? 16. К 11 
часам ваш двоюродный брат уже распространил эту ложную (false) 
информацию среди партнеров или сотрудников фирмы? 17. Торговый 
корабль (merchant ship) затонул раньше, чем ее пароход (steamer)? 18. К тому 
времени отец разбудил старшего или младшего сына? 19. Она к весне 2005 
года уже организовала свой театр? 20. Свечи сгорели (burn out) к концу 
вечеринки? 
Exercise 7. А) Ask disianctive questions 
В) Agre^ ^ d disagree with the qa^tion^ 
Example: 
The performance bad already begun. 
—The performance had already begun, hadn't it? 
— Yes, it had. — No, it hadnt. 
1. Fred had attacked his enemy in the darkness. 2. Sally and Gilbert had quarreled 
over liitle things of no importance. 3. I had left my report at home. 4. All the 
passengers had seen that before. 5. You had foreseen everything before. 6. Your 
sister had already thrown away her old boots. 7. By two o'clock the teacher had 
examined all the students, 8. It had happened to him before. 9. The old man had 
traveled a great deal before settling down in our village. 10. The teacher had 
understood everything before I started to explain. 
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Example: 
Father hadn't gone to woik yet. 
— Father hadn't gone to work yet, had he? 
— No,hehadii4. —Yes, he had. 
1. Nick hadn't cooked a good dinner. 2. Lena hadn't done her homework. 3. My 
friend hadn't come yet. 4. Her children hadn't drawn that picture. 5. By the 
beginning of the test the pupils hadn't shut their books. 6. You hadn't understood 
my purpose by seven o'clock. 7. Malcolm hadn't brought any flowers from the 
field. 8. The train hadn't arrived at the station yet. 9. Jane hadn't torn her new dress 
in the park. 10. They hadn't ever ridden a horse. 
Exercise 8. Ask special guesUons to the subject and its attribute 
Example: 
All my fiiends had returned home by seven o'clock. 
—Who had returned home by seven o'clock? 
— How many of my Mends had returned home by seven o'clock? 
— Whose Mends 1Ы returned home by seven o'clock? 
1. My teacher had already come into the classroom by that time. 2. Their friends 
had called for them. 3. The lazy boys had missed the last train. 4. Her pupils had 
spelt all the new words. 5. My best friend had told roe eveiything by dawn. 6. The 
gray-haired man had lit up his long cigarette before I had time to offer my lighter. 
7. Their servant had swept all the rooms by their arrival. 8. Some of the pupils had 
already retold the story by thiit time. 9. The soldier on duty had awoken the officers 
before the general appeared. 10. The hard-working boss had signed all the papers 
by the time he left. 11. The kind aunts had forgiven the naughty giri before she 
burst out crying. 12. Several police squads had surrounded the building by that 
time. 13. The shallow river had frozen before the deep one had. 14. Three clerks 
had dealt with this problem before you were told to solve it. 15. My 14-year-old 
son had beaten a classmate when I arrived at his school. 
Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence 
Example: 
I had left my opera glasses at home. 
— What had I done? 
— Whose opera glasses had I left at home? 
— What kind of glasses had I left at home? 
— What had I left at home? 
— Where had I left my opera glasses? 
1. By ten o'clock the children had settled comfortably on the sofa in the drawing 
room. 2. My friend's father had already sailed across all the four oceans by his 40' 
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birthday. 3. They had completed all the preparations for the fancy-dress ball by 5 
o'clock. 4. The student had got an excellent mark at the English exam. 5. He had 
taken the right decision without anybody's help. 6. A program about wildlife in the 
region had begun on our local TV. 7. The children had already played with Pete's 
new ball by that time. 8. The parents bad forbidden little Jane to touch lousy cats in 
the street. 9. We had safely flown over the Atlantic Ocean by Boeing plane before. 
10. She had sorted love and business letters on her desk by that time. 11. The two 
armies had already fought several major battles on the continent by that time. 12.1 
had felt this sharp pain many times before in China. 13. The hunters had caught a 
lot of different wild animals for zoos in the taiga. 14. The barman had sold more 
soft drinks than before at the New Year party. 15. They had mistaken Peter for his 
new brother-in-law at first. 
Exercise 10. Translate these sentences into English 
1. Вы ведь не слышали большую часть лекции, не правда ли? — Нет, слышал. 
2 Цто .j-jj до этого уронил (drop) на пол? 3. Почему он к тому времени исчез 
из нашего города? 4. Свиньи съели все яблоки до прихода фермера, не так 
ли? — Да. 5. Сколько денег вы потратили до отъезда (departure)? 6. Он ведь 
не спал до 5 часов утра, правда? — Да. 7. До какого времени он руководил 
вашей компанией? 8. Кто жаловался на (complain of sb) нас до приезда 
полиции? 9. В какой гостинице вы останавливались до нашего знакомства? 
— Не спрашивайте, в ужасно дешевой, грязной и шумной. 10. Цыганка 
(Gypsy woman) предсказала им развод (divorce) еще до того, как они 
обручились (get engaged), не так ли? — Нет, она предсказала долгую и 
счастливую жизнь. 11. Они нарушили (upset) наши планы до начала поездки 
в Австрию, не правда ли? — Нет, после приезда в Вену. 12. Клерк не 
заполнил анкету (fill out а form) к началу собрания, не так ли? — Нет, он 
сделал все, «гго нужно. 13. Куда они ездили на велосипеде до обеда? 14. Для 
чего он выбежал из зала перед своим выступлением? 15. Студенты раньше не 
бывали в этом музее, не так ли? — Да. 16. Сколько сигарет он выкурил к ее 
возвращению? 17. Она провела в Лондоне три года к моменту своего 
совершеннолетия (come of age), не правда ли? — Нет, четыре. 18. Собака уже 
покусала Джима, когда пришел полицейский, да? — Нет, она покусала его 
потом. 19. К тому времени Маргарет еще не сожгла всех его писем, не так 
ли? — Нет, сожгла. 20. Чьих дерущихся (fighting) детей он растащил (set sb 
apart) к приходу взрослых? 21. Кого они неправильно поняли (misunderstand) 
и обозвали (call names) до того, как все выяснилось? 22. Какого цвета 
костюмы в основном носили мужчины до начала этого столетия? 23. В какую 
часть страны враг отвел треть своих сил (withdraw forces) за полгода до 
окончания войны? 24. Какие дивизии сдерживали (hold back) противника до 
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нашего наступления (offensive) под Сталинфадом? 25. Кому вы много раз 
давали деньги в долг, пока не разорились (go broke)? 
Exercise и. А) Comment on the use of the Past Perfect 
B) See The Answers on pages 50-51 
1. When she next spoke, her tone had changed. 
2. After the telephone had buzzed for a long time, the boss answered it. 
3. When Steven had left, Daphne turned to the guests again. 
4. We realized before you had been there a fortnight that you were a lawyer. 
5. Helen had risen and was looking at my cousin. 
6.1 hadn't met them since my birthday party.. Now they seemed pleased with 
something. 
7. As soon as he had come, I asked him the question. 
8.1 hadn' t gone 50 yards when I noticed a man behind me. 
9. William explained to us he had recently seen a doctor who had come from Italy. 
10.1 had been ill for two months when it happened. 
11. My mother waited till Susan had taken off her hat and coat. 
12. They hadn't stayed there for three days before she came across them. 
13. Stella remembered her boy friend bad often talked about it when at college. 
14. Uncle told us he had dined at home since 7 pm. ; 
15.1 read a mag^ine till the door bell had rung. 
16.1 had ^ ё ^ г т у left the shop when a boy ran up to me. 
17. Our conversations became frequent. I had first met him when we were 
freshers. 
18. No sooner had Frieda looked at the picture than a stout man called her. 
19.1 was told about his death only yesterday. I had loved Ьіід all my life. 
20. Hardly had we parted when it started snowing. 
21. He didn't know how long she had slept there. 
22. Pamela was sure her son hadn ' t played poker for several years. 
Exercise 12. Translate these sentences into English 
I. OH надеялся, что сын его правильно понял. 2. Она призналась (confess), что 
слишком часто лгала своему мужу все эти годы. 3. Я встретил Сазерлендов с 
дочерью, не пробыв в Париже и недели. 4. Не успели мы вонзить лопату в 
землю (thrust ^ spade into the ground), как выкопали горшок (dig up а pot) с 
золотыми монетами. 5. Дома никого не было. Светлана и Женя отсутствовали 
по крайней мере два часа. 6. Мистер Кук говорил с британским акцентом, 
хотя прожил в Америке 20 лет. 7. Когда они наклеили все марки на все 
конверты, мы отрезали им по куску торта и дали крепкого чаю. 8. Она не 
прятала деньги и драгоценности (jewelry) до тех пор, пока граф не выбрал 
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себе кольцо и не закрыл за собой дверь. 9. Прежде чем он приехал в 
Ливерпуль, он жил в семье садовника. Он ходил в школу с кузеном, который 
был на два месяца его старше. 10. Она была абсолютно уверена, что видела 
этого человека раньше. И. Едва детектив пересказал свой разговор со 
священником (priest), как инспектор ударил кулаком по столу (bang а table 
with а fist). 12. Картина упала, как только ее повесил. 13. Едва она 
начала рассказывать свою историю, как он побледнел. 14. Роберт ощущал 
ненависть к Тимоти, пока тот не понес большие убытки (bear losses) в 
бизнесе. 15. Не выпили они и двух бутылок старого вина, как переживания 
трудного дня были забыты. 16. Питер некоторое время сохранял молчание. 
Он, очевидно, осознал, что неправильно понял мотивы Эмили. 17. После 
того, как мы разожгли огонь в камине, стало теплее. 18. Не успел Том 
откусить (bite o f f ) и четверти пирога, как вспомнил, что тетя Полли запретила 
это делать. 19. Когда речка замерзла, дети предприняли попытку разрубить 
(cut) лед в нескольких местах. 20. Автомобиль нашей мечты стоил немного 
дороже, чем мы предполагали. 
Exercise 13. 
1. Джонсоны оставались в больнице, пока врач не сообщил им (let sb know), 
что здоровье дочери вне опасности. 2. Не успели мы запретить незнакомцу 
входить в наш двор, как он рач)азился смехом (burst out laughing). 3. Когда он 
поклялся (swear) говорить правду, судья опять надел очки. 4. Мы знали, что 
он покачал (shake) головой, а йе кивнул (nod) Смитам. 5. Детективы нашли 
кольцо под ковром после того, как пробыли в коттедже больше часа. 6. Едва 
мои соседи построили себе сарай для дров (woodshed), как он загорелся (catch 
fire). 7. Родители не имели вестей от (hear from) Джима с первых дней войны. 
8. К этому времени Стивен уже переплыл реку и сидел на противоположном 
берегу. 9. Как только мы научили ее делать себе прическу (set one's hair), 
Шейла перестала ходить в парикмахерскую. 10. Он ответил, что все эти 
трудности они преодолели в течение последующих трех лет. 11. Едва часы 
пробили (strike) десять, она неожиданно замолчала (break off). 12. Я не 
помнил, сколько ловушек мы поставили (set а trap) в тот вечер. 13. Она 
желала ему поражения (defeat) до тех пор, пока соперник (rival) не повредил 
(hurt) ему руку. 14. Адвокат часто имел дело с подобными клиентами до того, 
как к нему обратился Симпсон. 15. С(на узнала о вашем благородном 
поступке (noble deed) только через три н е ^ и . До этих пор она неправильно 
:с понимала (misunderstand). 16. Собака набросилась на (spring on) вора 
прежде, чем он ударил ее хозяина еще раз. 17. Футболисты подозревали 
(suspect), что некоторые болельщики предсказывали им неудачу с самого 
начала чемпионата. 18. Не успели мы выбрать и половины игрушек для елки, 
как наш маленький сын преодолел свою стеснительность (overcome shyness) 
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и улыбнулся продавщице. 19. Когда солнце село, они принесли нам свечи 
(candles). 20. Прежде чем продать свою машину, Джек купил себе новую. 
prfKise 14. Маке these sentences passive 
Example: 
They had not eaten the cake by the time I arrived at the party. 
— 1Ъе cake had not been eaten by the time I arrived at the party. 
When we had dug out the apple tree, my brother had a glass of water. 
— When the apple tree bad been dug out, ray brother had a glass of water. 
1. When I found my purse, someone had taken the money out of it. 2. They had 
held the meeting before the lights went out. 3. Although the weathermen had 
forecast rain, the afternoon was clear. 4. He had not lost confidence in himself 
before he was fired. 5. Before the teacher entered the classroom, the pupils hadn't 
prepared everything for the lesson. 6. She hadn't yet forbidden Silvia to see Frank 
when he turned up yesterday. 7. After I had bought some flowers, I gave them to 
Mrs. Priestly. 8. As sooi^ as we had eaten the steaks, Susan took the dishes to the 
kitchen. 9. J recognized her because the police officer had brought me her photof 
, iO. Алп and Helen had blown up the toy balloons by the time the children came to 
the party. 11.1 knew he hadn't driven my friends' car. 12. The scientists had burnt 
. dozens of rocket models before they achieved satisfactory results. 13. He had 
consulted his watch nervously several times before he saw her at the end of the 
platform. 14. He had vmtten and torn up several letters when at last he found the 
necessary form of address. 15. My watch had kept good time before I dropped it. 
Exercise 15. Traaslate these sentences into English 
1. Едва перевод был сделан, как преподаватель собрал тетради. 2. Эта 
выставка была проведена до того, как были сделаны новые открытия в этой 
области. 3. Все нужные вещи не были найдены до отъезда. 4. Детей 
накормили прежде, чем уложить их спать. 5. Библиотека еще не была 
построена, когда мы поступили в университет. 6. Решение, к которому, 
наконец, пришли, было всеми одобрено (approve). 7. Как только все кролики 
(rabbits) и медведи (bears) были застрелены (shoot dead), мы с сыном 
покинули тир (shooting gallery). 8. Об этом вопросе уже забыли, когда 
началось собрание. 9. Не успели закрыть окно, как началась гроза. 10. Когда 
дети вышли гулять, их настроение было испорчено. 11. Я решил не сходить 
(stick to) с места, пока правда не будет сказана. 12. Едва одна ошибка была 
исправлена, как была сделана вторая. 13. К несчастью для владельцев банка, 
финансовые проблемы не были преодолены до того, как клиенты о них 
прослышали . 14. Деньги были потрачены до того, как молодые люди это 
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осознали. 15. Едва депутатов привели к присяге (to swear in), как началась 
первая сессия п^ламента. 16. Когда последнюю свечу воткнули в (stick into) 
торт, его понесли в гостиную. 17. Ііапряженность (tension) в их отношениях 
чувствовалась уже долгое время. 18. Едва ребенка простили, как он снова 
начал плохо себя вести. 19. Хотя не все запланированные песни были 
исполнены, певица собиралась покинуть сцену. 20. Как только последний 
билет был продан, касса (box4)ffice) закрылась. 
Щх^г^і^іб. 
Example: 
She had already received an answer to her letter. 
— А л answer to her letter had already been received by her. 
— Had an answer to her letter been received by her yet? 
Ij^She bad read one stoiy by Turgenev before she went to school. 2. They had 
eaten all the apples by the time I returned. 3. Columbus had made his famous 
voyage by the beginning of the 16-th century. 4.1 had akeady bought five English 
books. 5. He had cut his left index finger lots of times before. 6. TTus boxer had 
fought and beaten four of^onents before he became the world champion. 8. My 
sister had spent a lot of money by the end of her vacations. 9. They had done the 
rooms when I came home. 10. ТЪе stranger had shot the dog in cold blood before I 
could do anything. 11. Electricity had set the tram in motion. 12. The wind had 
torn the poster on our fence when we arrived. 13. Snakes had often bitten him 
before. 14. Three authors had written the first chapter of this book. 15. We had 
foreseen the successfiil debut of the young actor. 
Exercise Ц. 
Example: 
The Ukrainian tourists bad relied heavily on the guide's experience. 
—The guide's е^фсгіепсе had been heavily relied on by the Ukrainian tourists. 
— Had the guide's or the driver's experience been heavily relied on by Ukrainian 
tourists? 
— Had the guide's or the driver's experience been heavily relied on by the Ukrainian 
tourists? 
— Had the guide's experience or words been heavfly relied on by the Ukrainian 
tourists? 
— Had the g;uide's experience been heavily or little relied on by the Ukrainian tourists? 
— Had the guide's experience been heavily relied on or discussed by the Ukrainian 
tourists? 
— Had the guide's experience been heavily relied on by the Ukrainian or English 
tourists? 
— Had the guide's experience been heavily relied on by the Ukrainian tourists or 
businessmen? 
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1. They had already broadcast the results of the summit talks by five pm. 2. The 
audience had listened to his speech with great attemion. 3. The boss had already 
told her about the business trip. 4. The British delegation had chosen another flight 
to London by then. 5. They had already closed the doors of the mansion by that 
time. 6. Those three girls had shared that apartment on the first floor for two years. 
7. Somebody had broken the news to him before we heard it on the radio. 8. They ^ 
had announced the flight several times for another half-hour. 9. John's manager had 
ridden horses quite frequently before he hurl his arm. 10. Her brother Charles had 
taken me to the zoo more than once. 11. My parents had rung up three of my 
friends before they got in touch with me. 12. The Carters' son had lied much more 
artistically to his teachers before. 13. Your expensive presents had struck the 
young lady to the bottom of her heart. 14. They had done everything about the 
house perfectly before we came. 15.1 had seen you in many shops in Oxford Street 
by the time we got acquainted. 
1. Ваши драгоценности и деньги хранились в сейфе банка до вашего 
возвращения? 2. Его когда-либо сбивал (run down) автомобиль или мотоциюі 
до этого? 3. Вечеринки устраивались дома у Джейн или у Мери прежде, чем 
их стали устраивать в общежитии (dormitory)? 4. Та ссора была забыга 
прежде, чем супруги расстались (married coupl^separate)? 5. Много фруктов 
заморозили в вашей морозильной камере (freezer) к концу недели? 6. Все 
улики были уничтожены (destroy clues) к приезду полиции? 7. В аэропорту 
перед вашим рейсом (flight) встречали делегацию ООН (the UN) или 
ф у т б о л ь ї ^ команду? 8. Деньги уже украли, когда включилась сигнализация 
(alarm/go off)? 9. Внучку научили соблюдать правила этикета (observe 
etiquette) или разбаловали (spoil) к тому времени, как ей исполнилось шесть 
лет? 10. Много препятствий (obstacles) было преодолено, прежде чем 
контракт был подписан (sign)? 11. Перед этой контрольной изучали 
правильные или неправильные глаголы? 12. Стол уже накрыли к приходу 
гостей? 13. Номер ему уже показали, когда он решил пойти на прогулку в 
парк Горького? 14. Синий или черный плащ был уже продан, когда Джон 
понял, что ему тоже нужна осенняя одежда? 15. Этот эскиз (sketch) был 
нарисован обычными или цветными (lead/colored) карандашами, прежде чем 
его сфотофафировали (photograph)? 16. К концу месяца экспедицию послали 
в Азию или Африку? 17. До вашего возвращения в Доме все было 
перевернуто (upset everything)? 18. Войска ООН были выведены (withdraw 
troops) из Руритании к 1999 или 2005 году? 19. До его смерти его идеи бьиіи 
признаны (recognize) в Академии наук или в институте ядерной физики 
(nuclear physics)? 20. Ее самолечение (self treatment) в конце концов привело к 
(lead to) более серьезной болезни или улучшению (improvement)? 
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ExereUe 19. A) Make these sentences passive and ask disjunctive Questions 
B) Agree and disagree with the questions 
Example; 
She had expected Charles to come on Sunday. 
— Charles had been expected to come on Sunday, hadn't he? 
— Yes, he had. — No, he hadn't. 
1. Inez had occupied a chair in the room's center. 2. Students had referred to these 
books. 3. Nobody had ever spoken to me in such a way. 4. They had sent for the 
doctor by that time. 5. They had collected many volumes of poetry. 6. Someone 
had ^ v e n him a dictionary. 7. Nobody had taken notice of this little boy. 8. They 
had shown me the way to the British Museum. 9. Nobody had taken him for an 
Englishman by that time. 10. They had treated the children to some ice-cream 
before dinner. 
Example: 
They hadn't agreed to my plan. 
— My plan hadn't been agreed to, had it? 
— No, it hadnt. — Yes, it had. 
1. People hadn't noticed great changes in his behavior before. 2. The gardener 
hadn't locked up the house for the winter. 3. They hadn't held the party by 
Saturday. 4. I hadn't mentioned the facts to my friends. 5. They hadn't given 
instructions to the tourists before they left. 6. He hadn't explained to his children 
any basic rules of behavior. 7. I hadn't answered my examiner's questions by the 
end of the exam. 8. The children hadn't eaten the cake before their mother returned. 
9. The wind hadn't blown any papers off my table when I decided to close the 
window. 10. We hadn't chosen any the dishes yet when we noticed Burton at the 
table in the corner. 
Exercise 20. Make these sentences passive and ask snedal questions to all the members of 
Example: 
They had listened to their grandmother's feiry tales very attentively. 
— Their grandmother's feiry tales had been listened to very attentively by them. 
— Whose grandmother's feiry tales had t>een listened to very attentively by them? 
— Whose fairy tales had been listened to very attentively by them? 
— What tales had been listened to very aUentively by them? 
—What had been listened to very attentively l)y Лет? 
— How attentively had their grandmother's fairy tales been listened to by them? 
— How had their grandmother's feiry tales been listened to by them? 
— By whom had their grandmother's fairy tides been listened to very attentively? 
1. He had wasted much time with foolish questions like why, when, where and 
how much. 2. Ancient Greeks had held many Olympic Games by the century 
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ДОі 3. They had awarded many soldiers with orders and medals for courage by the 
end of the war. 4. The office workers had emptied the baskets of waste paper 
biefore the cleaner came. 5. Mary had watered the flowers on the balcony before 
sunrise. 6. The head clerk had taken an important letter to the post-office before the 
working day started. 7.1 had placed the bread basket in the middle of the kitchen 
table. 8. The mother had taken the napkins from the drawer by the time I spread the 
tablecloth. 9. My sister had spelt the most difficult words of the text many times 
before the dictation. 10. I had often lent money to my cousin before he went 
bankrupt. 11. The fire brigade had taken the fire under control only by 10 o'clock. 
t2. The media had spread the news of the President's impeachment by next Friday. 
13. The remaining sailors had sunk their battle ships in the harbor by the time the 
enemy occupied the town. 14. The new sweaters had lain in the wardrobe for a 
4iftotith before she first wore one. 15. The young cook had overdone this meat dish 
Шпу times before he learnt the trick. 
Exercise 21. Translate these sentences into English. 
iK Телеграмма не была получена к его приезду, не так ли? — Да. 2. Почему 
его так долго нигде не видели? 3. К тому времени на этой улице была 
построена новая гостиница, не так ли? — Нет, ее еще не построили. 4. Где 
вас учили ездить верхом, прежде чем вы начали брать уроки в нашем клубе? 
5. Какие газеты уже доставили (deliver), кої да ты уходил на работу сегодня 
утром? 6. Воздушные шарики еще не надули (blow up toy balloons), когда 
ребенок спросил о них, правда? — Да. 7. За чьи интересы сражались рабочие 
до того, как поняли, что их обманули (deceive)? 8. Эту ошибку ей не 
простили к тому времени, как она расплакалась, не так ли? — Нет. Поэтому 
Она и плакала. 9. Что было сказано родственникам до того, как они вошли в 
палэту (ward)? 10. К твоему приезду уже осмотрели все исторические 
достопримечательности, не так ли? ~ Нет, несколько памятников 
архитектуры мы осмотрели вместе. 11. Кем бьш куплен сахар, который потом 
добавили в тесто (pastry)? 12. Кого из вас обучали японскому языку до того, 
как вы пошли в школу? — Меня. 13. Всю сумму денег еще не одолжили, 
когда вы позвонили мне, не так ли? — Да. 14. К этому моменту охранника 
уже застрелили (shoot а guard dead)? 15. Письмо порвали, прежде чем ты 
прочла его, да? — Нет, я успела прочесть несколько строк. 16. Где носили эту 
одежду до того, как ее отдали в чистку (take to the cleaner's)? 17. Почему была 
предпринята только одна попытка (make an attempt) спасти ее до того, как я 
приехал? 18. Кем были разбиты вазы в музее до того, как работники музея 
вызвали полицию? 19. Она ошибалась много раз прежде, чем начала 
разбираться(соте to know),в людях, не так ли? — Да. 20. Вы ведь не 
выбросили ни одной тетради к тому времени, как вы окончили институт, 
правда?— Нет. Я сразу все выбрасывал после экзамена. 21. Как обычно 
пересказывали тексты до прихода нового преподавателя по английскому 
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языку? — По очереди. 22. Для чего нарисовали эту стенгазету к первому 
февраля? 23. Где были спрятаны драгоценности до приезда родственников? 
24. С какими фирмами имели дело до появления в вашей компании нового 
менеджера? 25. Сколько денег было поставлено на эту лошадь (bet money on 
а horse) прежде, чем она первый раз выиграла? 
Exercise 22. Translate these sentences into English 
A) 1. He успел дворецкий (butler) и слова молвить, как беспризорная собака 
(stray dog) проскользнула мимо (steal by) него в дом. 2. Когда Дориана 
ударили по щеке, он вытащил из кармана нож. 3. Как только передали 
последние новости, Джордж бросил (cast) взгляд на отца. 4. Детектив не мог 
понять, почему пациент умер до прихода врача. 5. Самолет был в воздухе 
полчаса, когда к пассажирам обратился капитан экипажа (crew). 6. Картина 
провисела пять минут прежде, чем упасть. 7. Вы уже уехали, когда возникли 
эти проблемы? 8. Взошло солнце или луна, когда поэт начал сочинять это 
стихотворение? 9. Он воровал продукты в супермаркетах до того, как его 
посадили в тюрьму. 10. Девушка рыдала до тех пор, пока все ее вещи не были 
выброшены из квартиры на лестницу. П . Надежды были разрушены (upset) 
до того, как ей сказали правду? 12. Не пробыли мы в номере и трех часов, как 
раздался стук в дверь, не так ли? — Да, пришел управляющий гостиницей. 
13. Едва собак спустили (set loose), как они покусали друг друга, не правда 
ли? — Нет, сначала они напали на прохожего (passer-by) и порвали ему 
пальто. 14. Когда заключенного (prisoner) выпустили на свободу (set free), он 
поклялся жене стать честным гражданином. 15. Вам понравился вчера 
спектакль? — Очень. Я так давно не был в театре. 16. Не успели им 
отправить письмо, как они сами позвонили. 17. Когда несколько жителей 
деревни пришли в лес, все грибы уже были собраны дачниками (summer 
residents). 18. Как только это слово было названо по буквам, он понял, что 
сделал в нем ошибку. 19. Не успела она надуть шарик, как он лопнул, словно 
мыльный пузырь (burst like а soap bubble). 20. Кем было написано сообщение, 
которое вы получили вчера? 
B) 1. Дети пробежали около мили, когда Стелла повредила себе ногу. 2. Нас 
везли в машине не более четверти часа, когда водитель внезапно наклонился 
вперед (bend forward). 3. Твой брат не ездил верхом (ride on horseback) до 
того, как сел на лошадь (mount а horse) вчера, не так ли? — Да. 4. Торт был 
разрезан на кусочки, когда мы сели за праздничный обед? 5. Едва мы вышли 
из машины, как начался дождь. 6. Где уже были расставлены (set) стулья для 
музыкантов - на веранде или на лужайке? 7. Сколько раз он упал, прежде чем 
добрался до города через замерзшее озеро? 8. Когда мобильный телефон 
зазвонил, ты еще не выбрала себе платье, да? — Нет, продавщица как раз 
принесла мне то, что нужно. 9. Зачем вы приготовили семь корзин, перед тем 
как отправились в лес? 10. Много или мало писали об этом сериале, прежде 
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его показали по телевизору? 11. Золотые монеты уже были спрятаны в 
горах или в лесу, когда полиция заподозрила (suspect) Джека? 12. Опытный 
болельщик (fan) предсказал им удачу или поражение до того, как они 
полетели на чемпионат Европы? 13. Что им было запрещено делать шефом к 
тому времени? 14. Кем было разбито окно в спальне, когда вы приехали в 
свой коттедж? 15. До какого момента замораживали фрукты в холодильнике? 
— Пока не лопнула кожура (pecI/burst). 16. Пальцы (toe) иа левой ноге были 
повреждены до или после второго периода матча? 17. Чьи соседи 
почувствовали (smell) дым до того, как прибыли пожарные? 18. Каким из 
этих ножей резали лук прежде, чем Виктория начала его жарить? 19. Вазу не 
держали в руках несколько минут до того, как ее поставили на стол, не так 
ли? — Да. 20. Сколько крыс было поймано вашим котом на даче до того, как 
его перевезли в городскую квартиру? 
THE PAST PERFECT CONTINUOUS 
ЕхегсЫе 1. Transform the sentences making the necessary c h a n m 
'Example: 
Our grandmother had cooked dinner. 
— Our grandmother had been cooking dinner since 11 o'clock (for three hours). 
i . She had read the English book. 2. They had told me their life story. 3. Our 
friends had lived in the country. 4.1 had watched an interesting TV program. 5. We 
had worked very much. 6. Oliver had ^ied^to remember all the details. 7. He ha4 
returned home along a lonely country ro^. 8. He had studied French at schodf I 
had looked into the street with great interest. 10. The doctors had argued for a long 
time. 11. A strong wind had blown. 12. The armies had fought for the freedom of 
their peoples. 13. The pupil had held a pen in his hand. 14. We had kept it secret. 
15. The Australian government had built a new capita] city. 
Bxerdsel. Make the sentences negative 
Example: 
They had been sailing long enough to reach the shore. 
— They hadn't been sailing long enough to reach the shore. 
1. They had been following the wrong route. 2. He had been waiting for me for 
some time. 3. It had been raining for more than two months. 4. The violinist had 
been practicing the passage hour after hour. 5. The children had been swimming in 
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the sea for hours. 6.1 had been learning this long poem by heart the whole evening. 
7. The boys had been fixing their broken motorbike since six pm. 8. The guide had 
been showing the best exhibits of the museum. 9. The gardener had been sweeping 
the paths in the park. 10. The naughty boys had been throwing stones into birds. 
11.1 had been sitting there long before my attention became attracted to a young 
lady. 12. He had been seeing Susan for several months. 13. Mrs. Greene had been 
cutting some vegetables in the kitchen while the other lady had been cracking nuts. 
14. T!;ie weathermen had been forecasting rains and cold all the week. 15. They had 
been broadcasting a Mexican soap opera for a half hour when the ball broke the 
window. 
Exercbe 3. Translate these sentences into English 
I. Студенты не писали контрольную работу два часа. 2 Он сказал, что не жег 
старые газеты весь день. 3. Уже несколько часов шел очень сильный снег, и я 
не смог разобрать номера троллейбуса. 4. Они несколько часов ехали на 
маїиине до нужного им населенного пункта. 5. Две недели шли сильные 
дожди. 6. Школьные художники работали с утра, так как мы хотели повесить 
стенную газету еще вечером. 7. Я не смог приехать. Думаю, они не ждали 
меня долго. 8. К их приезду мы не простояли на платформе и десяти минут. 
9. Том не очень усердно перечитывал конспекты весь день. 10. Кто-то курил 
в комнате до моего прихода. 11. Мери не загорала слишком часто до конца 
июля. 12. Мальчики уже больше двух часов собирали (assemble) велосипед. 
13. Ей всю ночь снились какие-то страшные сны. 14. Он не искал свою 
зажигалку (lighter) в течение часа, вы просто все выдумали. 15. Мои 
родственники обедали уже полчаса. 16. Скарлетт некоторое время 
обмахивалась веером (fan oneself), а затем ее пригласили танцевать. 17. Перед 
отъездом Питер не спал на этом диване три ночи. 18. Вчера перед ужином 
они долго развешивали фотографии. 19. Зрители аплодировали ему уже 
минут двадцать, когда, наконец, опустился занавес (curtain/foil). 20. Дети не 
катались на коньках в течение трех часов. Они не такие выносливые (hardy), 
как вы думаете. 
Exercise 4. Ask general Questions 
Example: 
They had been sitting on the sofa for a long time. 
— Had they been sitting on the sofa for a long time? 
1. My friend had been ringing me up from London all evening. 2. I had been 
standing at the tram stop for three hours. 3. We had been skating a lot. 4. They had 
been traveling along the coast of Africa. 5. The children had been having dinner 
for ages. 6. She had been reading my letter all morning. 7 .1 had been thinking of 
my future trip across the North Sea for some time when she came. 8. He had been 
staying at the hotel for the whole week. 9. The old man had been talking to some 
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cJiildren in the street for quite a long time. 10. The children had been dancing 
amund the Christmas tree before they went to bed. 11. The cat had been catching 
іадсе all its life. 12. We had been riding for 3 hours already. 13. Mary had been 
lyj»g in the sun on the beach all the morning. 14. Fred and his sister had been 
spoiling my mood for the past few weeks. 15. Granny had been overdoing roast 
beef for years. 
Eyrf t tg 5. Ask all possible alternative questions 
Eyainple: 
His grandchildren had been standing around listening to him attentively. 
— Had his or her grandchildren been standing around listening to him attentively? 
— Had his grandchildren or nephews been standing around listening to him attentively? 
— Had his grandchildren been standing or sitting around listening to him attentively? 
—• Had his grandchildren been standing around or behind listening to him attentively? 
— Had his grandchildren been standing around listening to or watching him attentively? 
— Had his grandchildren been standing around listening to him or to her attentively? 
— Had his grandchildren been standing around listening to him attentively or absently? 
1. The pupils had been writing a test dictation for half an hour already. 2. My 
parents had been gathering mushrooms in the wood all day long. 3. The children 
had been eating the tomato soup for such a long time! 4. Mike had been learning a 
IdHg English poem the whole evening. 5. My family had been watching an old 
Ari№rican crime movie on TV with great interest. 6. Grandmother had been 
wishing the dirty dishes after our night party all through the day. 7. I had been 
catefully doing my boring homework for quite a long period of time. 8. Our 
nei^bor's daughter had been playing that horrible piano piece for the whole 
cV^ing. 9. Tom had been looking at his colleagues with triumph in his eye for 
several minutes. 10. Nick had been showing the teacher a very beautiful drawing of 
a horse. 11. The worst pupils had been spelling the difficult words for an hour 
before the dictation. 12. The wall clock had been striking twelve when she went up 
to her room. 14. The upset giris had been weeping for a while before their strict 
mother forgave them. 15. They had been shooting polar bears in the North for 
decades. 
Exercise 6. Translate these sentences into English 
I. Ник долго решал этот непростой кроссворд (do а crossword puzzle)? 2. Дети 
ифали этим паровозиком (toy train) весь вечер вчера? 3. Он так доліх» 
принимал душ или гладил (iron) рубашку? 4. Диккенс или Теккерей сочинял 
(write) этот роман всю осень? 5. Болельщики (fans) ругались, как извозчики 
(like'trodpers) в течение всего футбольного матча? 6. Все утро тогда шел 
сильный или обложной дождь (rain hard or steadily)? 7. Весь июль, до конца 
отпуска, вы фотографировали (take photos) достопримечательности Крыма 
или только семью? 8. Королевский портной (dressmaker) шил бальное платье 
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для принцессы целый год? 9. Ты готовилась к экзамену по истории одну или 
две недели? 10. Бедняжка Полли искала работу (seek for employment) весь 
август тогда? 11. В первые годы учебы в школе дети лгали всем учителям 
или только классной руководительнице (class mistress)? 12. Вы обсуждали 
книгу Моэма или Сноу в течение всего урока литературы? 13. Фрэд посылал 
ей CMC весь прошлый или позапрошлый год? 14. Вы к тому времени слали 
перед телевизором уже несколько часов? 15. Рабочие сносили сарай (tear 
down а shed) несколько часов вчера? 16. Они долго вязали вора по рукам и 
ногам (bind hand and foot), когда свет неожиданно погас (go out)? 17. Он 
путешествовал по всей стране или только по нескольким городам в 1789 
году? 18. Его жена долго обзванивала больницы, прежде чем решила 
обратиться в полицию? 19. Дик ждал его у крыльца уже сорок пять минут? 
20. У нее в глазах были слезы. Плакала она или смеялась до этого? 
Exercise 7. А^ Ask disjunctive questions 
Example: 
Our wives had been talking on the phone for a long time. 
— Our wives had been talking on the phone for a long time, hadn't they? 
— Yes, they had. — No, they hadnt. 
1. They had been driving for 3 hours. 2. My boss had been thinking the matter over 
for some time. 3. He had been looking through the latest papers and magazines 
when I called. 4. We had been walking in the park for an hour. 5. Her son had been 
studying English for 3 years. 5. She had been going out with him for a month 
already. 6. He had been working at the laboratory for 4 years. 7. My friends and I 
had been playing basketball for five hours. 8. They had been trying to solve this 
problem for the previous three weeks. 9. Jane had been running all the way home. 
10. The meteorite had been approaching our planet for the two months. 
Example: 
She had not been sleeping well for several days. 
— She had not been sleeping well for several days, had she? 
— No, she hadn't. — Yes, she had. 
1. Their friends hadn't been doing everything possible to help them. 2. He had not 
been running a shop for six months. 3. Michael hadn't been saying clever things 
for so long. 4. The old lady hadn't been turning the complaints over in her mind for 
a long time. 5. She hadn't been sitting in a deep armchair all that evening. 6. The 
thieves hadn't been hiding the stolen jewelry for about a month. 7. Our company 
hadn't been dealing with these clients for more than a year when they ruined their 
business. 8. Cinderella hadn't been wearing the same clothes for several years 
when Fairy Godmother gave her new garments. 9. My cousins and I hadn't been 
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standing outside for a long time when our parents joined us. 10. They had not been 
' drawing a steady income ever since they had got out of Texas. 
* j^^^rcitg 8. Ajk special questions to the subject and its attribute 
•Example: 
Her little daughter had been dreaming a bad dream. 
— Whose little daughter had been dreaming a bad dream? 
— What daughter had been dreaming a bad dream? 
— Who had been dreaming a bad dream? 
1. Our first-year students had been taking their summer exams for a fortnight 
already. 2. My niece had been tying shoelaces for ages before I told her I was 
• leaving. 3. The new secretary had been working only a week when the documents 
Wfere stolen. 4. This guest had been drinking too many toasts to the newly-weds 
"^^d their parents. 5. His wife's aunt had been knitting an ugly sweater. 6. Her 
l^ t^her had been explaining the rule in detail. 7. This gardener had been growing 
..ijie best vegetables in the vicinity. 8. Her sisters-in-law had been spreading the 
rumors in the neighborhood. 9. Your youngest daughter had been running in the 
yard for an hour. 10. This girl had been writing a love-letter all through the night, 
l i . The students had been singing the national anthem when the president 
! appeared. 12. The black horse had been hitting the sand with a hoof before the 
race, 13. Some police officers had been thrusting their way through the crowd of 
j'the protestors. 14. The deep blue hat had been hanging in the entrance hall for 
;weeks. 15. The unstable situation in the country had been upsetting our plans. 
Exercise 9. Ask special questions to the other members of each sentence 
Sffmple: 
Tbey had been watching a new talk-show at the fourth channel for about an hour. 
— What had they been doing for about an hour? 
— What talk-show had they been watching at the fourth channel for about an hour? 
— What had they been watching at the fourth channel for about an hour? 
— At which cbannci had they been watching a new talk-show for atwut an hour? 
— At what had they been watching a new talk-show for atraut an hour? 
— How long had they been watching a new tolk-show at the fourth channel? 
1. Mr. White had been collecting Oriental shawls before he started collecting 
batiks. 2. She had been desperately crying over her boyfnend's love-letter. 3. They 
-had been traveling around six European countries for six months. 4. The dogs had 
been barking at the strangers for some minutes before their master opened the 
door. 5. The Queen had been receiving congratulations to her golden jubilee on the 
throne all through the summer. 6. The village beauty had been weaving bright 
ribbons into her hair before going to church. 7. The gi Is had been singing many 
merry and sad songs at their hen party. 8. The delegates pf the convention had been 
shaking hands before the opening ceremony. 9. She had been teaching generations 
of junior pupils at this boarding school. 10. The nephews had been fiercely digging 
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the garden in order to find their greedy uncle's hoard. 11. He had been betting on 
one and the same horse at our racecourse since 10 am on Sunday until he won a 
thousand dollars. 12. We had been every day feeding this stray cat for years before 
it disappeared, 13. The boys had been throwing small stones into the dark water of 
the river not far from the place where I used to fish. 14. The schoolchildren had 
been wearing red and brown uniform for centuries till the new principal annulled 
this tradition. 15. Several wounded soldiers and an officer had been lying in the 
trench for three days before they were found by a group of scouts. 
Exercise 10. Translate these sentences into English 
I. Почему эти мальчики дрались так яростно (violently) и долго? 2. Том 
усердно занимался весь день, пока не вернулась мама и не накормила его 
вкусным ужином, не так ли? — Нет, он смотрел телевизор. 3. О чем говорили 
все преподаватели последние две недели перед выборами ректора 
университета (president of the university)? 4. Она не долго ждала, пока он 
заговорит, правда? — Нет, не очень долго. Он молчал примерно полминуты. 
5. Кто руководил (run) фирмой из этого кабинета до того, как вы получили 
эту должность (take up а position)? 6. Сколько времени вы пропускали 
занятия, прежде чем вас исключили (expel)? 7. Девочка не плакала и минуты, 
когда к ней подошел полицейский, не так ли? — Да. 8. Он уже месяц жил в 
Ванедской школе, когда мальчики вернулись после каникул, правда? — Да. 
9. Чьи фотографии она жгла в камине, когда вернулся муж? 10. Где вы 
проводили встречи выпускников (graduates) до того, как выбрали этот зал? 
II . Он прожил в Лондоне семь лет до возвращения в США, не так ли? — Нет, 
намного меньше. 12. Она мечтала о замужестве с шестнадцати лет, правда? 
— Да. 13. С какими компаниями имела дело эта фирма прежде, чем она 
объединилась с (merge with) нашей? 14. Вы ведь не долго искали меня, 
правда? — Нет, долго, более двух часов. 15. Какие картины висели в 
гостиной до того, как вы их заменили? 16. Она не пробыла в Филадельфии и 
недели, когда решила ехать обратно, не так ли? — Да. 17. Как долго он жил у 
своих родственников, прежде чем уехал заграницу? 18. Зачем ты кормил 
собаку перед тем, как вывести ее в парк? 19. Кристофер ремонтировал свою 
машину уже пару месяцев, когда решил купить новую, не так ли? — Нет, 
меньше двух месяцев. 20. Солнце не светило весь день до вечера, не правда 
ли? — Да, Но погода была лучше, чем накануне. 21. Кто покупал лекарства 
для старой соседки, пока не приехала ее дочь? 22. Почему Франк с трудом 
сдерживал негодование (burst with indignation) последние несколько минут 
перед началом матча? 24. Куда ваши родители ездили на машине по 
выходным до переезда в столицу? 25. Какого поэта итальянцы ставили выше 
Гомера (set before) до того, как перевели с древнегреческого "Илиаду"? 
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Egtrfi^e ^^ Comment on the use of the Past Perfect Continuous 
B) See The Answers on page 51 
1. She suddenly realized that he had been smiling for a long while. 
2:The boy gave me the book he had been reading. 
3. George and his brother were in Austria again. They had been going there for 
, years. 
4. She admitted that the child hadn't been sleeping at all well. 
5. Jane, who had been heJping her mother, now joined vs. 
6. Over the tea she tried to find out whether I had been seeing Marge when we 
\ lived in Washington. 
I , ,My father had been talking for 3 minutes over the phone when I came in. 
8i He stopped to look at the car he had been noticing for a week or so. 
9 t i was only five minutes late. They hadn't been waiting for me long. 
10.1 could always tell by the redness of her eyes that she had been crying. 
II.1 shut the magazine and looked up. Peter had been standing by the door since 
the telephone call. 
12. We didn't know what she had been thinking about before. 
ІЗГРаиІ was free now. The burning desire to see her that he had been having for 
rtonths had gone. 
Г4.' it was officially stated that they hadn't been dealing with "Peterson and Sons" 
in New York. 
Exertise 12. Translate these sentences into English 
1. Тучи собирались весь день и, наконец, пошел дождь. 2. Мне сказали, что 
ъшщ/ут дрался с хулиганом (hooligan) уже минут пять, когда вы подбежали. 
3. Через ОЇКНО мне было видно кресло, в котором вчера вечером сидела 
Эжйза. 4. Я был уверен, что Джек и его девушка не простояли на платформе 
полчаса. 5. Она мечтала о поездке в Италию почти каждый день прежде, чем 
пблучнла визу. 6. Джим не чувствовал себя обиженным (feel hurt), пока 
НеЛли не напомнила ему о долге. 7. Отец навестил их в 1989 году. Они жили 
в Лондоне уже пять лет. 8. Она не держала ребенка на руках три часа к этому 
времени. 9. Мальчишки прятались в лесу некоторое время до того, как один 
из ййх поломал руку. 10. Моя двоюродная сестра лучше других понимала 
проблему. Она покупала книги по зтоіі тематике уже четыре года. 11. Старик 
постааш! на стол чашку с зеленым чаем, который пил до этого. 12. К этому 
моменту они летели три часа? 13. Я думал, что Джина каталась верхом в 
июне. 14. Через пару минут корабль, тонувший долгое время, пропал из виду. 
15. Он не жал мне руку целую минуту. Он соврал вам. 16. Во времена 
Советского Союза Кобзон пел эту песню на всех праздничных концертах лет 
двадцать пять. 17. Молодой офицер потушил (put out) сигарету, которую 
прикуривал в несколько секунд, когда увидел полковника (colonel). 18. К 
моменту появления тучи солнце не восходило и 10 минут. 19. Мы вышли из 
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офиса. Северный ветер, который дул с утра, уже стих. 20. Через мгновение я 
вспомнил этого мужчину. Он приносил мне письма и записки, когда мы жили 
в одном доме в Мадриде. 21. Сколько времени она подметала пол к вашему 
появлению? 22. Мисс Эриксон соблюдала свое обещание четыре месяца 
прежде, чем нарушила его. 23. Родители охлаждали (freeze one's enthusiasm) 
мой энтузиазм некоторое время, когда к ним присоединился дедушка. 24. Мы 
не плавали через озеро, пока он не появился. 25. Тренер был рассержен. 
Большинство учеников спортивной школы не звонили домой с тех пор, как 
вернулись из заграничной поездки. 26. До ареста юноша воровал в 
супермаркетах. Часть продуктов он продавал соседям. 27. Она сняла шапку, 
которую носила весь день, и расчесала (comb) волосы. 28. Куда они бросали 
камни, пока им не запретили? 29. Когда передали прогноз погоды, мы ехали в 
машине уже три часа. 30. Он не наклонял ветки деревьев до того, как 
добрался до этой старой яблони. 
Exercise ІЗ. Translate these sentences into English 
1. Шоссе было перекрыта (highway/block). Неподалеку на военной базе уже 
два дня взрывались боеприпасы (ammunition/burst). 2. Джон пожаловался 
(complain), что кот его жены порвал перевод, над которым он работал все 
выходные. 3. Кто лежал на пляже каждое утро, пока не появились Мэри и 
Боб. 4. Они вели дела с этой фирмой до конца 2005 года, не так ли? — Да, а 
потом отказались подписывать новый контракт. 5. Сколько времени она 
брала уроки английского до того, как поступила в университет? 6. Когда он 
попал в Нью-Йорк, оказалось, что они летели не очень долго. 7. Стивен 
сказал нам, что мечтает побывать в Альпах в течение нескольких последних 
лет. 8. Она не писала писем с самого утра, не так ли? — Нет, писала. Дочь 
потом их отправила. 9. Кто-то наблюдал и следовал за Джимом минут пять 
прежде, чем тот это по«іувствовал? 10. Вы выбивали ковер (beat а carpet) во 
дворе или на балконе до прихода свекрови? 11. Маргарет хотела (will) стать 
хорошей женой для Боба три года, когда они развелись, не правда ли? — Нет, 
менее трех лет. 12. С кем танцевала Джейн до того, как оступилась (stumble) 
и поломала ногу? 13. Что они рисовали тогда все утро? 14. Где медсестра 
(nurse) перевязывала раны лейтенанта (bind up the lieutenant's wounds) 
прежде, чем бедняга пришел в себя (come to oneself)? 15. Старик ничего не 
ответил. Он подметал двор уже полчаса и очень устал. 16. Какие упражнения 
они не делали до двух часов? 17. Все уважали (respect) мистера Кристи. Он 
руководил (run) фирмой 10 лет до ухода на пенсию (retirement). 18. Разве 
мальчик не прятался в шкафу до того, как его нашли? 19. Они пили джин с 
тоником или виски до ужина вчера? 20. Когда их лодка перевернулась (turn 
over), они стреляли ^ток час или два? 21. Эта желтая газетенка 
распространяла сплетни об известном спортсмене, пока он не перестал 
играть в футбол? 22. Пес не долго нюхал (smell at) кусок мяса перед тем, как 
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съесть его. 23. Почему вы трясли друг другу руки целую минуту до 
концерта? — Мы были очень взволнованы и счастливы снова видеть друг 
друга. 24. Кому Франк одалживал деньги до своей свадьбы? 25. Какие 
рабочие не бастовали весь прошлый год? 26. После ее слов он молча повесил 
в шкаф пиджак, который только что примерял. 27. Студенты пересказывали 
текст шестого или седьмого урока весь вечер? 28. Когда Оливер появился, 
никто не замолчал, так что он решил, что говорили не о его семейных 
проблемах. 29. Работники музея разбили картину, которую вешали целых 
і^£(адцать минут. 30. Том беспокоился о Бекки. В последнее время она не 
'посещала психоаналитика (see а psychoanalyst). 
The Answers 
Exercise 11 pages 7-8 
The Past Indefinite is used to denote: 
1) a single action completed in the past; 
2) an action which occupied a whole period of time in the past; 
3) a succession of past actions; 
4) recurrent and permanent past actions; 
5) an action going on at a definite moment in the past with: 
a) statal verbs; 
b) dynamic verbs if the aim of the speaker/writer is just to name this action 
without stressing its progress. 
tn all ite uses the Past Indefinite states simple facts in the past. 
1 ) - 2 , 6 , 1 4 , 1 5 
2 ) - 1 0 , 1 1 , 1 6 
4 ) - 4 , 7 , 
5 ) - 3 , 5 , 8 , 9 , 1 3 
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Exercise 11 page 20 
The Past Continuous serves: 
1) to express an action that was going on at a definite moment in the past. The 
moment may be indicated by stating the precise time or with the help of another 
action. The actions of the main and the subordinate clauses (or the two sentences) 
may be either fully or partially simultaneous; 
2) to express an action going on at a given period of time in the past. The past period 
of time may be indicated in the sentence in various ways or understood from the 
context; 
3) to indicate recurrent or permanent actions during a limited past period of time. 
Being expressed by the Past Continuous instead of the Past Indefinite, these actions 
are thus singled out by the speaker or the writer; 
4) to indicate past actions generally characterizing the person, bringing out the 
person's typical traits, manners or habits. These actions are presented as 
emotionally colored and the adverbial modifiers of the "always/constantly" type 
are normally found in this case in the sentence. 
1 ) - 1 , 5 , 1 0 , 1 3 , 1 5 
2 ) - 4 , 8 , 1 1 , 1 4 
3 ) - 3 , 7 , 9 
4 ) - 2 , 6 , 1 2 
Exercise 11 page 33 
The Past Perfect serves: 
1) to render an action of which both the beginning and the end precede some 
moment of time in the past. This moment can be specified by an adverbial of time, 
or by another action, or else by the situation. The action expressed by the Past 
Perfect may be a single-point one, one of some duration, a permanent one or a 
recurrent one; 
2) to denote an action which began before a given past moment/another past action 
and continues into it or up to it. In such cases the Past Perfect is used: 
a) with statal verbs, which do not normally allow of continuous forms (e.g. be, 
know, want, love, etc.); 
b) with some durative verbs instead of the Past Perfect Continuous if the stress is 
laid on the mere fact that the action took place. The Past Perfect Continuous 
accentuates the duration of the action; 
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, to emphasize the completion of one or some past actions when the action/actions 
of the main clause and those/that of the time clause form a succession of actions. In 
some cases the idea of completion dominates over the idea of the order of actions 
and the Past Perfect serves to indicate the action/actions, which actually followed 
the action(s) expressed by the Past Indefinite; 
4) to express full or partially accojpplished past actions in a complex sentence with 
a subordinate clause of time. 
1 ) - 1 , 5 , 9 , 1 3 , 1 7 
2 ) - 2 , 1 0 , 1 4 , 1 9 , 2 1 
3 ) - 3 , 7 , l l , 1 5 
4 ) - 4 , 8 , 1 2 , 1 6 , 1 8 , 2 0 
The Past Perfect is used in negative sentences different from № 8, 12 in Ex. 11 
p. 33, when the action is completely negated {See also The Answers. Exercise 11 
pages 46-47). 
a ) - 6 , 2 2 
Exercise 11 pages 47 
The Past Perfect Continuous denotes: 
1) an action which was in progress for some time before another past action, 
moment or situation and which continued into it; 
2) an action as being in progress for some time before another past action which 
interrupted it or as preceding a certain past moment or situation; 
3) a repeated or permanent action which was characteristic of a certain period of 
past time before another past situation arose. 
1 ) - 1 , 7 , 1 1 
2 ) - 2 , 5 , 1 0 , 1 2 
3 ) - 3 , 6 , 8,13 
In negative sentences the Past Perfect Continuous is found when the negation 
ows not refer to the action itself but to the circumstances attending the action. {See 
««oThe Answers. Exercise 11 page 33). 
a)-4,9,14 
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